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B  c o n .d e m n s  P r e s i d e n t  
E l e c t i o n  
t o d a y !  
D o n ' t ·  f o r g e t  
t o  ,v o t e !  ·  
y e r s  a s k e d  t o  r e s i g n  
a c t i o n s  a r e  i n  d i r e c t  
t o  a n  e a r l i e r  m o t i o n  
t h e  O M B  t h a t  n o n e  o f  t h e  
o f  t h e  e x e c u t i v e  w o u l d  
a  c a n d i d a t e  i n  t h e  W L U S U  
W L U S U  C h i e f  E l e c t o r a l  
B r e n d a  T h r u s h  a l s o  t o l d  t h e  
m e m b e r s  t h a t  s h e  d i d  n o t  
o f  t h e  e x e c u t i v e  m e m b e r s  
L a n y  O ' R e i l l y  o r  M a t t  
i n  t h e i r  a t t e m p t  t o  
t h e  n e w  W L U S U  p r e s i d e n t  
I m m e d i a t e l y  a f t e r w a r d s ,  T h r u s h  
: M b * d  a  l e t t e r c o n d e m n i g  B y e r s '  
d a n s  a s  b e i n g  " i n  c o n t r a d i c t i o n  t o  
t h e  E l e c t i o n  R e g u l a t i o n s  
~ b y  t h e  c h i e f  e l e c t o r a l  
* t r  f o r  a n y  e x e c u t i v e  m e m b e r  t o  
! U i d Y  s u p p o r t  a  c a n d i d a t e . "  O n  
t 1 8 1 1 y  e v e n i n g ,  t h e  O M B  d e e m e d  
l l ) w s '  a c t i o n s  a s  " u n p r o f e s s i o n a l , "  
8 1  c a l l e d  f o r  h i s  r e s i g n a t i o n .  
W L U S U  V i c e · p r e s i d e n t  a n d  
~ d  t h e  O M B ,  B a r b  M l o t ,  
~ ' t \ t l y  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  
l l ) w s  w a s  b e i n g  d e m a n d e d .  " ( T h e  
) l * a t i o n  f o r )  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  
K a i n  B y e r s  g o e s  b e y o n d  t h e  l e t t e r  
l l l l e n  b y  h i m  i n  s u p p o r t  o f  L . a n y  
O R e i l y .  H e  w e n t  a g a i n s t  t h e  
. u i Y e .  W e  h a v e  t h e  r i g h t  t o  
d e m a n d  h i s  r e s i g n a t i o n .  
•  A I .  t h e  O M B ,  w e  a g r e e d  w e  w o u l d  
n a t  t a k e  s i d e s  o n  t h e  i s s u e  i n  t h e  
. . , a i g n .  I n  l i g h t  o f  t h e  l e t t e r ,  n o t  
r r i y  d o e s  h e  o p e n l y  s u p p o r t  a  
c a n d i d a t e ,  b u t  h e  a l s o  d o e s  s o  o n  
b e h a l f  d  t h e  S t u d e n t  U n i o n  i n  
a p r e s s i n g  t h i s  o p i n i o n ,  w h i c h  h e  
h a s  n o  j u r i s d i c t i o n  t o  d o  s o , "  M l o t  
c h l l g e d .  
I n  b u s i n e s s  
s u p p o r t  f o r  
" " ' - \ . . 1 ' 1 \ J ; : )  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  
t h e  o r g a n i z a t i o n .  
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W L U S U  T r e a s u r e r  a n d  O M B  
m e m b e r ,  N a n c y  N o v i n k a ,  s a i d ,  " H e  
w e n t  a g a i n s t  t h e  w i s h e s  o f  t h e  O M B .  
W e  a r e  h e r e  s o  y o u  d o n ' t  g e t  a  h i g h ·  
w h e e l i n g  p r e s i d e n t  w h o  c a n  d o  
t h i n g s  w i t h o u t  r e p r e s e n t a t i o n ,  s o  
t h e r e  c a n ' t  b e  a  d i c t a t o r s h i p .  W e  a r e  
a  c h e c k  o n  t h e  s y s t e m . "  
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  P r e s i d e n t  
a n d  O M B  m e m b e r  A n d r e w  M i l l e r  
s t a t e d ,  " A t  t h e  l a s t  O M B  m e e t i n g ,  w e  
d e c i d e d  t h a t ,  a s  t h e  O M B ,  w e  w o u l d  
n o t  t a k e  a n y  s t a n d  a s  t o  w h o  w e  
w o u l d  v o t e  f o r .  B y  g o i n g  a g a i n s t  t h a t ,  
i t  m e a n s  h e  h a s  n o  r e s p e c t  f o r  t h e  
d e c i s i o n  w e  m a d e  a n d  t h e r e f o r e  h e  
m u s t  b e  r e m o v e d . "  
J a n e  F l y n n ,  c o m m i s s i o n e r  o f  
U n i v e r s i t y  A f f a i r s  a n d  O M B  B o a r d  
m e m b e r ,  s a i d ,  " !  t a l k e d  t o  h i m  
( B y e r s )  a b o u t  t h e  O M B  p u b l i c l y  
s u p p o r t i n g  a  c a n d i d a t e .  H e  a g r e e d  
n o  o n e  s h o u l d .  I  w a s  u n d e r  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  h e  w o u l d  f i r e  a n y o n e  
w h o  d i d .  N o w  w h a t ' s  t h i s ?  O n e  r u l e  
f o r  B y e r s  a n d  a n o t h e r  f o r  u s ? "  
B y e r s  h i m s e l f  d e n i e s  h e  i s  
s u p p o r t i n g  a  c a n d i d a t e .  " A l l  I ' m  
s a y i n g  i s  t h a t  L . a n y  d o e s  h a v e  t h e  
q u a l i f i c a t i o n s  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  
h a n d l e  t h e  p o s i t i o n .  I t ' s  n o t  a n  
e n d o r s e m e n t "  
B y e r s  w e n t  o n  t o  s a y ,  h o w e v e r ,  t h a t  
t h e  l e t t e r  w a s  p r i n t e d  b e c a u s e  " o n e  
c a n d i d a t e  w a s  a t  a  g r e a t  
d i s a d v a n t a g e . "  
H e  d e n i e d  t h a t  t h i s  t r a n s l a t e s  i n t o  
d o i n g  s o m e t h i n g  w h i c h  b e n e f i t s  t h e  
d i s a d v a n t a g e d  c a n d i d a t e .  
B y e r s  a l s o  d e n i e d  t h a t  a  d i r e c t i v e  
h a d  b e e n  d e c i d e d  a t  t h e  l a s t  O M B  
m e e t i n g  w h i c h  p r e v e n t e d  h i m  f r o m  
m a k i n g  a  c o m m e n t " !  n e v e r  m a d e  
a n y  a g r e e m e n t  a t  a l l .  
H e  w e n t  o n  l a t e r  t o  s a y ,  " W h a t  i s  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  ' k i n d  o f  
P u b l i c a t i o n s  f u t u r e  
A  m e e t i n g  o f ·  t h e  S t u d e n t  
P u b l i c a t i o n s  c o r p o r a t i o n  h a s  
r e s u l t e d  i n  a  n e w  b o a r d  s t r u c t u r e .  
R o o m  i s  n o w  a v a i l a b l e  f o r  a  
s t u ( i e n t  a t  l a r g e  t o  s i t  o n  t h e  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s .  
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s u p p o r t i n g  s o m e o n e '  i n  a n  i n s i d i o u s  
w a y  a s  o p p o s e d  t o  c o m i n g  o u t  a n d  
s u p p o r t i n g  s o m e o n e ? "  H e  t h e n  
a g a i n  d e n i e d  t h a t  h e  w a s  s u p p o r t i n g  
a  c a n d i d a t e .  
T h e r e  i s  a l s o  s o m e  d i s a g r e e m e n t  
a b o u t  w h o  p a i d  f o r  t h e  f l y e r s  B y e r s  
s i g n e d .  B y e r s  c l a i m e d  t h a t  W L U S U  
h a d  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  f u n d i n g .  
H o w e v e r ,  M l o t  s a i d  " ( B y e r s )  t o l d  m e  
s p e c i f i c a l l y  t h a t  t h e  l e t t e r  w a s  
c o m i n g  o u t ,  a n d  s p e c i f i c a l l y  t h a t  i t  
w a s  c o m i n g  o u t  o f  t h e  d i r e c t o r  o f  
p r o m o t i o n s  b u d g e t "  
B y e r s  d e n i e d  t h i s ,  s a y i n g  t h e  
m o n e y  c a m e  " f r o m  M i k e  O ' B r i e n  
a n d  p o s s i b l y  J e f f  F e r g u s o n . "  
( O ' B r i e n  i s  t h e  d i r e c t o r o f S A M B o a r d  
a n d  F e r g u s o n  i s  t h e  b u s i n e s s  
m a n a g e r  o f  S A M B o a r d . )  
O ' B r i e n  d e n i e d  t h i s .  " I  h a d  n o t h i n g  
t o  d o  w i t h  t h e  f u n d i n g .  I  h a v e  n o  i d e a  
h o w  i t  i s  b e i n g  p a i d  f o r  o r  h o w  i t  w a s  
p r i n t e d .  T h e  l a s t  t i m e  I  s a w  t h e  
o r i g i n a l ,  i t  w a s  i n  B y e r s '  h a n d . "  
T h e  c h i e f  e l e c t o r a l  o f f i c e r ,  B r e n d a  
T h r u s h ,  w a s  a l s o  c o n s u l t e d .  S h e  s a i d  
t h a t  O ' B r i e n  i n d i c a t e d  t o  h e r  h e  w a s  
t h e  o n e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  l e t t e r .  S h e  s a i d  s h e  
a u t h o r i z e d  t h e  l e t t e r  f o r  d i s t r i b u t i o n  
b e c a u s e  O ' B r i e n  t o l d  h e r  i t  w a s  
l e t t e r  i n  s u p p o r t  o f  O ' R e i l l y ,  b u t  h a d  
n o t h i n g  t o  d o  w i t h  h i s  c a m p a i g n .  
A l t h o u g h  T h r u s h  h a d  a  c o p y  o f  t h e  
l e t t e r  i n  h e r  h a n d ,  i t  w a s  n o t  u n t i l  l a t e r  
t h a t  s h e  s a w  i t  w a s  s i g n e d  b y  B y e r s .  
" I t  w a s  m y  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e y  
( t h e  O M B )  w e r e n ' t  g o i n g  t o  s u p p o r t  
a n y  o n e  b e c a u s e  o f  t h e  O M B  
( d e c i s i o n ) , "  s a i d  T h r u s h .  
B y e r s '  a c t i o n s  a r e  i n  r e s p o n s e  t o  
t h e  C o r d  W e e k l y  e d i t o r i a l  l a s t  w e e k  
t h a t  c a m e  o u t  i n  s u p p o r t  o f  M a t t  
C e r t o s i m o .  S i n c e  t h e  C o r d  a p p e a r e d  
o n  c a m p u s  l a s t  T h u r s d a y ,  B y e r s  h a s  
a t t e m p t e d  t o  p u l l  a l l  W L U S U  
a d v e r t i s i n g  f r o m  t h e  p a p e r .  
S a t u r d a y ,  t h e  O p e r a t i o n s  
M a n a g e m e n t  B o a r d  r e v e r s e d  B y e r s '  
d e c i s i o n  t o  p u l l  t h e  a d v e r t i s i n g  a n d  
t h e n  d e c i d e d  a l s o  n o t  t o  t a k e  a n y  
a c t i o n  a g a i n s t  t h e  C o r d  f o r  t h e  
e d i t o r i a l ,  n o r  t o  s u p p o r t  a n y  
c a n d i d a t e  i n  t h e  u p c o m i n g  e l e c t i o n .  
O n  S u n d a y ,  B y e r s ,  i n  a  u n i l a t e r a l  
m o v e ,  a t t e m p t e d  t o  p u l l  t h e  
a d v e r t i s i n g  f r o m  t h e  C o r d  a g a i n  a n d  
r e f u s e d  t o  s u p p l y  t h e  C o r d  w i t h  t h e  
p r o p e r  a r t w o r k  f o r  t h e  a d .  T h e  a d  w a s  
f i n a l l y  p l a c e d  i n  t h e  p a p e r  M o n d a y .  
P e r f e c t  l a n d i n g  
F e d  H a l l  w a s  t r e a t e d  t o  a  t e r r i f i c  
c o n c e r t  b y  P a r a c h u t e  C l u b  
S a t u r d a y  n i g h t .  T h i s  g r o u p  i s  
f l y i n g  f a s t  a n d  f a r .  
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W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  
S t u d e n t s '  U n i o n  
- -
A T T E N T I O N :  K E V I N  B Y E R S ,  PRESIDE~ 
W e ,  t h e  O p e r a t i o n s  H a n a j ( e m e n t  B o a r d ·  
V i c e - P r e s i d e n t :  S e c r e t a r y  
F e b r u a r y  S ,  1 9 8 5 .  
S a r b  M l o t  
W i l f n d  l a u t *  U l ' l t V e f ' a l t y  
W • t e r t o o ,  0 n 1 a n o  N 2 L  3 C 5  
T e + e p h o n o t  ( 5 1 9 )  8 & 4 · 1 3 1 ! 1 0  
T r e a s u r e r  - N a n c y  N o v i n k a  
C o ' l l l l l i s s i o n e r  o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  . J a n e  F l y n n  
D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e ' i  - L i d i a  \ ' e t t u r e t t i  
P r e s i d e n t  o f  S t u d e n t  Publication~ - A n d r e w  M i l l e r  
f e e l  i n  l l g h t  o f  y o u r  o p e n  s u p p o r t  o f  L a r r y  O ' R e i l l y ,  t h a t  y o u  a r e  
i n  v i o l a t t o n  o f  t h e  m a j o r i t y  d e c i s i o n  m a d e  b y  t h e  O . M . B .  p e r < ; . a i n _ n g  
t o  t h t "  u p c o m i n g  G e n e r a l  F l e c t i o n  
D u e  t o  y o u r  u n p r o f e s s i o n a l  condu~.-t, w e  a r e  l e f t  w i t h  n o  r e c o u r s e  b u t  
t o  r e q u e H  y o u r  r e s i g n a t i o n  
R e g r e t t a b l y ,  
11!J/Ik~ 
f i {  e - P r e s  i  a c n t : S e C T a f ' Y  
c~~~/ 
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T h i s  l e t t e r  w a s  w r i t t e n  b y  f i v e  o f  t h e  s i x  W L U S U  e x e c u t i v e  
m e m b e r s .  I t  c a l l s  f o r  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  t h e  s i x t h  e x e c u t i v e  
m e m b e r ,  P r e s i d e n t  K e v i n  B y e r s .  
C a n d i d a t e s  r e a c t  
b y  B r u c e  M a u l e  
B o t h  o f  t h e  p r e s i d e n t i a l  
c o n t e n d e r s  f o r  T h u r s d a y ' s  e l e c t i o n  
h a v e  c r i t i c i z e d  t h e  l e t t e r  d i s t r i b u t e d  
e a r l i e r  t h i s  w e e k  s u p p o r t i n g  O ' R e i l l y .  
· : t  d i d n ' t  e n d o r s e  t h e  l e t t e r .  I  d o n ' t  
t h i n k  i t  i s  f a i r  t h a t  t h i s  s h o u l d  c o m e  
o u t , "  s a i d  O ' R e i l l y .  
B o t h  c a n d i d a t e s  s a i d  t h e y  d i d  n o t  
k n o w  a b o u t  t h e  l e t t e r  b e f o r e h a n d  
a n d  h a d  o n l y  h e a r d  r u m o u r s  a b o u t  
i t s  e x i s t e n c e .  W h e n  a s k e d  a b o u t  t h e  
e f f e c t  i t  m i g h t  h a v e  o n  t h e  c a m p a i g n ,  
C e r t o s i m o  s a i d ,  " !  w o u l d  h o p e  t h a t  
t h i s  e l e c t i o n  w i l l  b e  f o u g h t  o n  t h e  
m e r i t s  o f  t h e  c a n d i d a t e s  a n d  o n  t h e  
i s s u e s ,  n o t  o n  w h a t  oth~r p e o p l e  s a y ,  
w h e t h e r  i t  b e  K e v i n  B y e r s  o r  t h e  C o r d  
W e e k l y . "  
O ' R e i l l y  s a i d ,  " I  d i d  n o t  e n d o r s e  t h e  
A r s t - p l a c e  t i t l e  
T h e  w o m e n ' s  v o l l e y b a l l  t e a m  
c l i n c h e d  f i r s t · p l a c e ·  i n  t h e  O W I M  
W e s t  d i v i s i o n  w i t h  a  3 - 1  v i c t o r y  
o v e r  t h e  W a t e r l o o  A~s l a s t  
T h u r s d a y .  
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l e t t e r .  W h e n  I  b e c a m e  a w a r e  o f  i t ,  I  
w a s  a f r a i d  o f  i t  i n f r i n g i n g  o n  t h e  
e l e c t i o n  r u l e s .  I  w o u l d  h a v e  p r e f e r r e d  
i t  d i d n ' t  c o m e  o u t "  
T h e  e f f e c t s  i t  w i l l  h a v e  o n  t h e  
c a m p a i g n  a r e  u n k n o w n .  W h e n  
a s k e d  i f  i t  w i l l  h u r t  h i s  c a m p a i g n ,  
C e r t o s i m o  s i m p l y .  s a i d ,  " !  d o n ' t  
k n o w . "  O ' R e i l l y  s a i d ,  " I  d o n ' t  h a v e  
a n y  i d e a  a t  a l l  w h a t  e f f e c t  i t  w i l l  h a v e . !  
t h i n k  w e ' l l  h a v e  t o  l e t  t h e  e l e c t o r a t e  
d e c i d e .  T h e y  a r e  w i s e  e n o u g h  t o  
b a s e  t h e i r  v o t e s  o n  t h e i r  o w n  
i m p r e s s i o n s . "  
T h e  l e t t e r ,  s u p p o r t i n g  O ' R e i l l y  a s  
p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e ,  w a s  s i g n e d  
b y  1 4  s t u d e n t s ,  i n c l u d i n g  W L U S U  
P r e s i d e n t  K e v i n  B y e r s ,  e v e n  t h o u g h  i t  
w a s  a g t e e d  b y  t h e  e x e c u t i v e  t h a t  
s u c h  e n d o r s e m e n t s  w o u l d  n o t  
o c c u r .  
T i e d  f o r  f i r s t  
T h e  h o c k e y  H a w k s  d r o p p e d  
i n t o  a  f i r s t - p l a c e  t i e  w i t h  t h e  
T o r o n t o  B l u e s  i n  t h e  O U M  
s t a n d i n g s  a f t e r  a  3 - 3  t i e  w i t h  t h e  
W i n d s o r  L a n c e r s  l a s t  w e e k e n d .  
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BACCHUS results in success
by Andrea Cole
"We've come out out of the wood-
work, says BACCHUS Director
Vicki Krotz, "and that's the way we'd
like to stay."
Krotz is the local director of the
Laurier chapter of Boosting Alcohol
Consciousness Concerning the
Health of University Students, and
she is enthusiastic about the support
and interest that students have
shown BACCHUS this year. She
attributes the success of BACCHUS
programs to increased student
participation in the activities as well
as the fact that the BACCHUS
[National Conference was held on
campus this fall.
The National Conference was part
of a plan to get other Ontario
universities interested in setting up
their own BACCHUS organizations.
The whole scheme started this
summer when the Canadian
Distillers Association gave several
thousand dollars to help establish
BACCHUS chapters on other uni-
versity campuses in Ontario.
Using this money and their own
initiative, Doug Smith, BACCHUS
national director, and Marie
Gilkinson, program director (also
co-ordinator of Liquor Sen/ices
for Laurier), put together a manual
on how to set up a BACCHUS
chapter, and went to various
universities to explain the
mechanics. The fall conference
served as a reinforcement for those
universities that were interested.
University of Waterloo will have a
BACCHUS next year, says Krotz, and
"other universities are interested."
However, it was the "media
exposure that helped," says Krotz.
She feels that the media attention
has helped the Laurier organization
keep a higher profile, and she'd like
to see it stay that way. "We've seen a
better and more positive
involvement on the part of the
students this year," she says.
"They're becoming more pro-
fessional in their attitudes about
school. I hey're joining more clubs to
learn leadership skills, and this has
benefitted BACCHUS in terms of
membership."
Krotz cites the rise in membership
as one of BACCHUS' successes this
year. "Last year, we had about seven
dedicated people, and no executive,"
she says. "This year we have a ten-
member executive plus ten or twelve
service volunteers." Tne twenty-
member organization is already
three times the size of last year's
group.
Krotz is also enthusiasticabout the
future of BACCHUS as an
organization. "We want to expand
next year," she says,"and we've got
plans for new programs."
•Some of Krotz's ideas include a
new awareness of Oktoberfest. "It's a
heavy-drinking event," she says,
"and we want to educate people
about its other aspects, such as how
and why it started."
BACCHUS is also hoping that its
"I'm Driving" campaign will spread
to the community in the future.
Krotz's pet project has become
part of one candidate's election
campaign platform. She would like
to see under-age students have a
comfortable place to meet and
socialize in an atmosphere
somewhat like Wilfs. "Especially
with the new wave of accelerated
Grade 13's soon, and the Grade 12
scholarship students," she says, "we
need such a place. They could serve
mocktails' and have the same
backgammon games, etc. as Wilfs."
Mot only is the organization
growing, but it's coming together,
says Krotz. Right from the beginning
of the year, BACCHUS was in the




Week, really helped swing our image
around," says Krotz. "Our largest
problem was being seen as an anti-
drinking organization. We drink, we
party, we have fun—but we worry
about alcohol abuse."
Most of the other BACCHUS
campaigns have been equally suc-
cessful. The silver calendar, given
to every student at the start of the
year, is still in use in most residence
rooms. In addition, Krotz is especially
proud of the fact that Wilfs serves a
weekly alternate to their featured
drink of the week She feels that
students appreciated being able to
have the choice between alcoholic
and non-alcoholic beverages.
Other events that were well
attended were the Yuk-Yuks night
during Orientation Week, and tine
Italian night, where BACCHUS
served red wine with an Italian meal
in the Dining Hall. In fact, this last
event was so successful that the
Dining Hall has asked BACCHUS to
put on another theme night. "Right
now, we're tentatively thinking about
a Caribbean night, or a German night
with beer,"says Krotz.
Wine Appreciation drew a crowd
of eighty people, which surprised the
organizers. "Last year," says Krotz,
"we had a record crowd of twenty
people. We weren't expecting
anything like that many."
Some advertising didn't turn out
too well due to the fact that they
conflicted with a by-election. The
Greenbean campaign, which was
supposed toraise studentawareness
about talking to friends about
alcohol problems, just didn't get
noticed. "Our posters got plastered
over," says Krotz. "But we're going to
run the idea again. We learned the
hard way."
Krotz is particularly interested in
the future event that BACCHUS has
planned. On March sth, they will be
holding a restaurant crawl, which
works like a pub crawl. "We'll stop at
one restaurant per course, plus a
final one for an after-dinner drink,"
says Krotz. "We're hoping it will be
well attended."
On March 6th, BACCHUS will be
sponsoring a beer-trivial-pursuit,
which they are also hoping will not
only be entertaining, but successful
as well.
This week is .Alcohol Awareness
Week, and BACCHUS has set up a
booth in the Concourse to give
students more information about
themselves and alcohol. "The
Information Centre is going really
well, this year," says Krotz. "We've
got lots of pamphlets and flyers thai
students can look at. If we have
duplicates, they can keep them."
I'm a driver on the road
by Matt Johnston
WLUSLI "I'm Driving Ciub" in a
kickoff press conference at Wilfs on
February 4th.
The program aims to promote
responsible drinking by providing
soft drinks, tea or coffee to
participating student members who
agree not to consume alcohol during
the evening. These members would
then be responsible for driving at
least two other students home.
"Fifteen drivers used the program
last weekend," noted Marc Cowin,
vice-president of BACCHUS.
BACCHGS is endorsing the system,
to be administered through WLGSU
via the office of Commissioner of
University Affairs.
Jane Flynn, the outgoing
commissioner, presented the Board
of Directors with the proposal to pay
for the free beverages and oversee
the registration of drivers by Turret
and Wilfs staff. The program
received unanimous approval.
In addition to the provisions for
drivers, the same beverages will be
available to all patrons of Wilfs after
11:00 p.m. and at the Turret after
midnight.
The Laurier "I'm Driving Club" is
the first Canadian affiliate of an
American organization which began
in Wisconsin and quickly spread to
60 college campuses in 17 states.
The Restaurant and Beverage
Consultants Incorporated of
Milwaukee began the program in
bars and eventually brought it to
college campuses. The Canadian
introduction is a reverse of this, said
Cowin.
Laurier is a precedent-setter in
Canada for this type of program, but
other schools such as University of
Waterloo and Humber College in
Toronto are also interested in the
"I'm Driving Club".
The system presently has 50
members, which Cowin considers a
sign of the eagerness of Laurier
students to patronize such a
program. The original projections
had been for 15 to 20applicants, he
added.
Each member receives a
membership card from Turret or
Wilf s staff when they arrive at the
door. The club member can then
obtain free soft drinks, coffee or
orange juice by presenting his/her
card to the waiter or waitress.
Mayor Carroll offered congratu-
lations on the establishment of such
an innovative program. Commis-
sioner Jane Flynn then presented
her with a certificate signifying
WLU's membership in the "I'm
Driving Club." The certificate is now
displayed on the wall in Wilfs. In
addition, the Mayor became the first
honorary driver.
Those who sign up as drivers are
on an honours system, so WLUSU
disavows any legal responsibility
should a driver disregard his/her
responsibility.
Accidents involving drunk drivers
have - involved four Canadian
universities this academic year.
Shelley celebrates
eightieth birthday
Special to the Cord
In a ceremony last Sunday, Wilfrid
Lauriers premiere alumnus, Earie
Clare Shelley, was honoured on the
occasion of his eightieth birthday.
Rich Newbrough, Laurier's
athletic director, officially retired
the number 80' from sports at
Laurier, and presented Shelley with ateann sweater with Shelley's name onthe back.
Shelley recently was recognized as
the Senior Letterman at WLU, having
een awarded one ofthe few College
Letters given out in the early days of
Waterloo College (now WL(_I).
Shelley has had a lifelong
involvement with the school, as a
competitor in sports, a founding
member of the College Cord
newspaper in 1924, later a teacher,
and recently a member of the Senate
and the Board of Governors. He was
honoured in 1977 as the alumnus of
the century.
Shelley still attends Laurier sports
events, and is a regular contributer to
the Poetry page of the Cord Weekly,
Marjorie Millar moves on
by Liz Jefferson
Marjorie Millar, Laurier's director
of university development and
alumni affairs, is resigning from the
university. As an instrumental force
in the "Excellence in the Eighties"
campaign, and a friend to many staff
and students, Millar will be sorely
missed.
During the eight years she spent at
Laurier, she worked as an
admissions and field assistant in the
Faculty of Social Work, and in
Placement and Career Services.
When Millar became director of the
Development Fund in 1982, the
campaign was at 23% of the total
objective of 6.2 million dollars.
Today, it stands at 95%, and the
fund-raising is planned to continue
until 1987. Millar says, "We're
confident that we'll exceed our goal."
As the next director of University
Development and Alumni Affairs
at the University of Guelph, Millar is
looking forward to the new challenge
and to setting the stage for a new
campaign. "1 hope the student
leaders at Guelph are as committed
to the university as the ones here at
Laurier."
She also expressed the hope that
Laurier "will continue to provide a
first-rate placement service and
continued private fund-raising. The
future will depend on the university's
ability to maintain its relationship
with private funders."
Laurier is a special place to her,
says Millar. You get to know all your
colleagues really well, and 1 will miss
that a lot." She commented that "the
opportunity to create a department
that can make a difference to the
students and the university is one
that I have very much appreciated.
Laurier provides an alternative to
students that is very important to the
Ontario (university) system.
"I've enjoyed working with Kevin
Byers and the WLGSO group, and
the students who worked on the YES
campaign for the Development
Fund. It's just been an excellent
cooperative experience with the
students."
Maijorie Millar
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Awards night a huge success
Special to the Cord
The Wilfrid Laurier University
Student Union held their annual
awards dinner last week to honour
the people who had made
contributions to the success of the
year.
Over two hundred people were in
attendance at the gala affair,
including Laurier President Dr. John
Weir, Dean ofStudents Fred Nichols,
and volunteers within the Student
Union and Student Publications.
The group was treated to a meal,
drinks, and a speech from Professor
Glen Carroll.
Carroll complimented the crowd,
referring to them as the "steamboats
of society." He paid tribute to the
"spirit of volunteerism" which made
everyone in attendance "special and
unique."
WLUSU President Kevin Byers
made presentations to various
volunteers within the Union, and
those within the university
community who have helped the
Student Union in its endeavors.
WLUSU Special Events Co-
Ordinator Peter Nosalik was
honoured with a plaque recognizing
his efforts.
Also honoured were Campus
Clubs Co-ordinator Cliff Somerville,
SAMBoard Director Mike O'Brien!
Cord Weekly Production Assistants
Lynn Kurtz and Heather McAsh,
WLCIStJ Business Manager John
Karr, Guest Speaker Carroll, Dean of
Students Fred Nichols, Univer-
sity President D. John Weir and
Major Earle C. Shelley, Class of '28.
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Working in a Third World country is a challenge, a chance to
use your skills, knowledge and initiative, a growing experience,
both professional and personal, Canadian co-operants are
involved in the development process as:





An opportunity to learn more about CUSO's involvement in
international development:
Wednesday, February 13 7:30 p.m.
P2015
The Waterloo CUSO Co-ordinator will be present from 7 p.m.
to answer your questions. Slide presentation on CUSO's
programs in Botswana and Zambia.
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WLUSU wraps up year
on quiet note
by Andrea Cole
The last meeting of the 1984/85
Board of Directors proved to be an
uneventful one. The various reports
were dealt with in an efficient and
rapid manner, putting an almost anti-
climactic end towhat has been ayear
of controversial issues for the Board.
One motion of interest to students
was brought forward by Marc Cowin
on behalf of the Commissioner of
University Affairs, Jane Flynn. The
"I'm Driving'' organization, which
went into action last Friday night,
asked that free coffee, tea and
orange juicebe added to the free pop
which is served to their members. In
addition, the same beverages will be
available free to patrons ofWilf s after
11 p.m., and to Turret-goers after 12
p.m. Cowin feels that even those
walking should have the "chance to
start sobering up, in light of the
beatings that have occurred in the
area in the last little while."
The Conflict ofInterest Committee
made its recommendations to the
new Board public at this Board
meeting. As far as the committee is
concerned, Board members should
not hold positions within the
corporation, as this constitutes a
conflict of interest. Board members
should also not be allowed to hold a
full-time position like director of
student activities, but it was felt that
members could be part of club
executives without the same conflict
of interest. These matters, should
they be acted upon, will have to go to
referendum.
Several changes have been made
to the Campus Clubs proposal,
including the creation of a new
position. A business manager will be
appointed to oversee the financial
matters of the clubs, leaving the
campus clubs co ordinator free for
other matters.
Other points mentioned were:
—Faculty, staff and alumni may join
existing clubs.
—Clubs will be required to provide
an executive member list, a budget
for the previous and upcoming year,
and have these ready for the last day
of March in order to be recognized or
to maintain their status.
—Additional funding will be available
provided it is justified by the club and
approved by the campus clubs co-
ordinator. The case will go to the
Board of Directors and may be given
in the form of a grant or a loan.
—Bi-monthly financial statements
will have to be presented by each
club.
—Club bank accounts must have the
prefix WLG or Laurier before the club
name; also, all bank accounts must
be through the King and University
Branch of the Royal Bank of Canada.
A new club was recognized. The
new organization is called the
"Association for Computing
Machinery", and its members belong
to a much larger, already established
group something like AJSEC. The
group hopes to show the educational
and scientific purposes of
computing machinery, as well as to
provide a forum for people with the
same interests.
SAMBoard is now under the care
of WLUSC Business Manager John
Karr. It is felt that SAMBoard will




facing Ontario's 15 universities is not
government underfunding but a
severe shortage of support staff to
ease faculty workload, a report by an
Ontario educational institute says.
The study, prepared by the
Ontario Institute for Studies in
Education, says more support staff
are needed desperately to free up
professors' time. It says faculty
members are now expected to work
longer hours, teach larger classes
and take part in non-teaching duties.
Added pressure on Ontario's
faculty means the quality of
education that students receive is
considerably lower than previous
standards, the study says.
Because faculty members have
tried to cope with a larger workload,
the study concludes, they have not
used their timeto prove to the public
that they are critically underfunded.
"(The university community) has
not been very effective in providing
evidence on the quality of outcome
and particularly upon the extent to
which (underfunding) impairs the
ability of universities to maintain
quality and to achieve valued societal
and individual outcomes," it reads.
"...(The community) has
concentrated almost totally on input
measures and financial indicators,
data which demonstrate only that
there has been declining funding,
but which fail to give any indication of
the academic impact of such
declines."
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All positions will be opening soon in The Cord Weekly,
Looton, Photo Dept. and all other Publications' areas.' For
further information about how to get involved in Student
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Thursdays 2:30-3:30
Feb. 14 - P2015
Feb.2B - P2027
Mar. 7 - P2015
• This term, do you want to get papers in on time?
® Do you wonder just where to begin research and writing?
• Do you have trouble answering essay questions on
exams?
The WRITING SKILLS workshop series is designed to help you
diagnose your strengths and weaknesses as a writer. We will
discuss effective research methods as well as essential writing skills
such as sentence construction, organization and expression of
ideas. This program is not intended for students already taking
English 102.
Workshops are free, but please sign up in the Student Services
Centre, Upper Floor.
Instructor: Sarah Kolasiewicz
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/ After you've gone down the slopes for the last time in the day, remember
the sensation of the snow-filled wind in your face with Hiram Walker Schnapps,
j . Its cool, minty flavour is as refreshing as a spray of snow. j
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Logically speaking
Last week s editorial in the Cord seems to have caused a great deal of
controversy. For many students, it was an example of the Cord having
gone too far. From the paper's perspective, the editorial was an
inalienable right.
This whole election editorial issue is part of a much larger
argument. People are not fully realizing the implications of
what they say. The election editorial issue shows this very
clearly, as the following paragraphs will prove. What follows is
an example of some people's inability to form a logical argument and
fully realize the implications of their argument.
!t is unfair for the editorial to support one candidate over the other. It
makes the paper biased.
How could any editorial not be biased? If it wasn't biased, it wouldn't be
an editorial, it would be a news story. An editorial does not have the
capacity to be fair or unfair. It is the editorial opinion of the newspaper. It
is meant to give the Cord staffs opinion on the election situation. How is
this any different from the Globe and Mail?
Because there is no alternative voice on campus.
Last federal election, every major Toronto newspaper favoured
the Tories. There was no alternative opinion.
The Kitchener-Waterloo Record is the only newspaper in town. Does that
mean it should not have an editorial position? And the same goes for the
Waterloo Chronicle. No alternate voice there, either. How is the Cord any
different from these examples?
Because we should reflect the wishes of the students and most of
them do not want to see editorials like this.
Now, what are the implications of this? What you are saying is
we should only print things that students want to see.
If this was the case, then we would see What's CJp Chuck
on page one. Such a statement implies that the news comment of two
weeks ago about the Student Onion Building elevator should not have
been printed, it did not reflect the view of most people in the school, yet
everyone agrees it was alright to print it. How can the election issue be
any different?
Because, the students will say, we did not give equal time to
Larry O'Reilly.
We did not give equal time to Matt Certosimo, either. The
editorial pages are not a forum for campaigning. They are a place
for the expression of opinions and ideas by those who the students
give the responsibility of producing a newspaper—its staff. How is
that different from any other paper in the country?
Because you attacked O'Reilly instead of merely supporting
Certosimo.
When a candidate enters an election, s/he puts up for public scrutiny
his/her ideas and platforms. The Cord simply evaluated these
platforms. It said nothing at all about the individual. If the
newspaper cannot evaluate a candidate's platform, then what is the
point in having an election, a platform, or a paper? The election
would be what it has been in past years, a popularity contest (a
common complaint among students last year). Instead, it is a
campaign of issues. The kind of campaign it should be. The Cord
fulfilled its role of exposing the issues, just as any other paper in the
country does.
The Cord is your student newspaper. If it, as a newspaper, cannot
comment on the single most important event that occurs every year—the
student election —then what is the point of even having a newspaper?
How can it possibly be wrong for a student newspaper to be concerned
with student issues? How can the student population think that all of the
principles of freedom of the press that they so strongly support
everywhere else, are all of a sudden so 'radically' different at a university
newspaper? This has no logical answer.
The Cord staff has to make judgements everyday. What should go in
the paper, what should not go in, and to what extent. The Cord believes it
is not just the right, but the responsibility of any newspaper to express an
opinion. If the student newspaper at Wilfrid Laurier University cannot
comment on a student election at Laurier, then what you are implying is
that it cannot comment on any other student concerns, or concerns in
general, and therefore should have no comment pages. It a majonty ot
the student body does not agree with what the Cord staff is doing (i.e.
commenting on this election), then there is only one logical recourse
available. The staff must be replaced. Replaced, because the Cord staff
strongly believes in the above principles.
If people feel that the presentation of an editorial is too great a power,
then it should be remembered that it has only the power that you, the
readers give it. You make it as powerful as you want. We only put words
on a piece of paper.
Why, then, did the editorial seem so wrong? Mulroney gets slammed,
sometimes slandered, every day. No one minds that. The reason we get
upset is that it was unexpected, and because we are a small school. But
an editorial position should be something that you, the students, not only
expect but demand because it is an integral and extremely important part
of our society.
It is fine for people to grab an opinion quickly and run with it. It is fine
to have an initial gut reaction to something. But in the end, that opinion
must be based on fact and. logic, and the implications of that opinion
must be fuily understood.
Bruce Arcuius, Ruth Demeter, Chuck Kirkham, Lynn Kurtz, Peter Lear,
Bruce Mauie, Heather McAsh, Marina Munro, Lisa Schildroth, Fred Taylor,
Karen Thorpe, Cari Van Landschoot, Karim Virani.
letters
Cord reporter embarrassed by
editorial appearing in last week's paper
-1 enter this writing, and the thick of
a perennial issue, too aware of the
possibility that I waste time and
typewriter ribbon in objecting to a
decision which holds too significant
an influence, has probably realized
that influence by the time of this
letter's appearance, and I believe,
exhibits the lack of circumspection
and sensitivity this very act must not
evidence.
I write of the Cord Weekly's
editorial supporting the election of
Matt Certosimo to the position of
WLCJSCI President in today's vote. I
do not contend the choice of
candidate made by the fifteen Cord
staff who signed the editorial, but 1 do
protest the medium chosen — the
editorial "voice."
Albeit a truism, a university
newspaper exists to articulate the
interests of students, and more
particularly, the interests of the
student population at Wilfrid Laurier,
who, in paying tuition, elect implicitly
to permit such a newspaper to be
their voice. We are generously given
a much-needed forum for ideas,
opinions, news, reviews, cartoons,
and guest columns. Amidst the
dialectic and the sometimes din, the
newspaper editorial proves the
essence of that articulation
entrusted, and constitutes a "voice,"
therein, which carries more authority
than any other newspaper
convention — and thus is too often
interpreted as "true," or at least, is
granted more credibility than the
editor's opinion warrants.
I believe fifteen people are
incapable of relating what is "true."
The untoward weight of their
collective opinion, receiving the
endorsement of an editorial's
authority, is not qualified sufficiently
by the names which appear at the
bottom of the column. All the
momentum of such a statement
rests at the top. This most powerful,
and consequently, most sensitive
piece of newsprint, is thus subjected
to possible distortion and rendered
capable of misrepresenting the
population of readers served. If the
editorial is accepted as the
crystallized voice of students — a
most convincing and effective
utterance if properly used — then
advocacy of the kind that the fifteen
Cord staff have practiced is an error.
Furthennore, in signifying their
approval of the editorial's content
with their signatures, these fifteen
also agree with the statement about
the believed "cheap shot" of
paragraph eight. Mot only is this term
rather frivolous in an article that
otherwise purports to rationally
indicate why /Matt Certisimo is "the
most qualified person for the job": it
affords the reader no substance for
the Cord's accusation. In reading
Larry O'Reilly's statement, the line
that provoked the Cord's journalistic
fire seems to be that which is found
in the second column of page 8 of
the election supplement: "He aiso
criticized the WLUSG Information
Officer (Matt Certosimo) for 'not do-
ing his job properly and posting the
agendas on a regular basis'." This is
the only line in which Larry O'Reilly
openly refers to his opponent, and is,
presumably, the "cheap shot."
Might not such a criticism be
genuinely felt by Larry O'Reilly,
leaving "cheap shot" more an
invective than an incisive bit of
reportage? Such an interpretation
may be predicated on a mere
dissonant turn of voice, or might be
utter and even gleeful subjectivity on
the part of those who are entrusted
with bringing us the most complete
and accurate account of the
candidate's platforms permitted the
student Fifteen people herein
commit their names to a believed
"cheap shot" most did not hear, a
decision to the ultimate detriment of
not only the medium, but of those
.who rely upon it as their mouth and
their ears. Such an editorial is a
violation of trust. Who need choose
when the "voice" ofthe students tells
us one candidate is the best
choice"?
! welcome a response from the
Cord staff, or from anyone, including
the candidates, concerned. I write
not only as a student at Wilfrid
Laurier, but as a periodic reporter
with the Cord — and am
embarrassed for it.! suggest that the
place for such weighted political
comment is in the medium that I
have chosen. Write a letter to the
editor.
J. David Black
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The Cord Weekly is published weekly during the
fall and winter academic terms. Editorial opinions
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Present (until May 1985) Permanent
C.H. Little House 10 Ament Drive,
Wilfrid Laurier University, Hell's Kitchen, Ontario
Waterloo, Ontario NOC ASH
PERSONAL
Birthdate: nine months after parents' marriage, give or take a
few weeks
Health: excellent considering childhood wrestling matches
with family Great Dane
Marital Status: single, pending report from area gynecologist
CAREER GOAL
To become a Chartered Accountant, or, failing that, the
Zamboni driver for the Kitchener Rangers.
EDUCATION
1981 1985
Wilfrid Laurier University, Waterloo, Ontario
Degree: BA in Astronomy, but I took Business 111 last
summer, if that helps




Son of Sam Secondary School, Hell's Kitchen, Ontario
Diploma: Secondary School Honours Welding Diploma
Grade XIII Average: about four classes a week
AWARDS & SCHOLARSHIPS
1983
Most Valuable Player • Men's Non-Contact Broomball Squad
Voted Student Most Likely to be Flying Low in Public
1982
Successfully received my OSAP cheque
1981
Selected captain of Grade 13 Library Bookshelving Team
1976
Voted Best Dressed Student by Tech Wing Janitorial Staff




Barney's Burger and Brew, Flemmhole, Ontario
Position: Maiter Dee
- showed customers to their stool
■ explained unorthodox kitchen procedures to public health
officers
- prepared tax returns as well as Barney's nightly Ex-Lax
- supervised advertising campaign in local "Pennysaver"
newspaper
Summer 1983
The Globe and Mail, Toronto, Ontario
Position: Distribution
• ensured home delivery to many customers
- personally handled weekly bookkeeping
• provided personal solutions to customer complaints
■ was voted "Carrier of the Month", July
19811982
Could not work due to family health problem that forced me
to stay at home and care for an individual who had severe
liver and brain damage due to "overworking".
1980
Bijou Theatre, Mew York, New York
Position: Gsher
- showed patrons to their seats
• handled interpersonal misunderstandings in men's
washroom
• watched dozens of enlightening Swedish film classics
- met many future business associates who took me out tor
drinks and let me sleep over a few times
ACTIVITIES AND INTERESTS
University
Member, WLG Concourse Gawking Team
Founder, WLG Co-ed Wrestling Team
Trainer, WLG Debating Team
Loser, WLG Social Activities
High School
Treasurer, Student Embezzling Team (1976)
Organizer, Parent-Teacher Boxing Tournament (1978)
Member, District Ku Klux Klan Philanthropy Club (1980)
Other
Hobbies include geriatric arm wrestling, amputee square
dancing, making jigsaw puzzles of rustic lodges in Muskoka,




Gourmet Chef and Owner,
Barney's Burger and Brew,
Flemmhole, Ontario
phone the area operator and ask to be put through to
"Barney's Carcass Disposal Service";
Barney's Burger and Brew is in the back.
Miss Annie Timeyufeelikeit,
Girlfriend,
Flemmhole Motel, Flemmhole, Ontario
(813) 254-DGMB (ask for "Boom Boom")
In defense of smokers
by Bruce Arculus
When I started to smoke, cigarettes
were about 60 cents a package. They
are now rapidly approaching the three
dollar mark.
I smoke. Why? Because I'm stupid.
Why don't I quit? Because anyone can
quit smoking; it's only a real man who
can face cancer.
Last week, a woman in the Torque
Room politely asked me to stop
smoking while she ate. The nerve! The
utter gall of these fascist types who
rudely and insolently maintain that
smokers have no right to pollute the
atmosphere. Well, for smokers,
cigarettes are better than breathing. 1
told the woman that, and she was
entirely unmoved. She said that the
Torque Room doesn't enforce the non-
smoking areas, and even provides
ashtrays on tables that are supposed to
be designated as non-smoking. Angrily,
I ground out my cigarette. People who
eat in the Torque Room are taking
more of a risk by eating the food than
smoking anyway.
My mother, who professes to iove
me, wiil occasionally mail me a
Sk.
package of gum and a heap of anti-
smoking pamphlets adorned with ugly
people who live in alleys sucking so
desperately on a cigarette that their
entire faces cave in. Inside, there are
pictures of a happy pink smiling lung
that is labelled 'healthy'. Next to it is an
ugly putrified black nightmare labelled
as 'cancerous'. Here, Mom has taken
great pains to write in 'Bruce's' before
'cancerous'. Naturally, I worry, and
smoke more.
First of all, tobacco advertisements
now stress that their particular product
is fresh, exhilarating, and very mild.
This is reassuring. Someday, I will die
of extra mild cancer.
Secondly, I like my smelly clothes
and yellow fingers, thank-you very
much.
Thirdly, it's so cool. 1 know that
people notice me when I walk into a
room with a cioud of smoke, and
cigarettejash falling all over my shirt.
Fourth, my health is fine. Sure, I take
a taxi everywhere, and stop to catch my
breath if i have to climb more than four
stairs in a row, but that's because 1
have to light up a smoke. And I don't
like playing sports either, but that's
because basketball and squash courts
don't let you smoke while you play.
One of the more convincing
arguments, however, comes from my
non-smoking girlfriend. "Ugh, kissing
you is like licking an ashtray!" Well,
what's wrong with that, aside from the
stains on your tongue? Don't knock it
until you've tried it, I tell her. "Cancer
can be beaten," she screams as she
clouts me over the head.
I see that Wilf s recently started to
enforce non-smoking in one area of the
lounge. This is ridiculous. I have no
time for these namby-pamby little
wimps who are frightened of the threat
of lung disease. As I said before, I'm in
great shape. 1 cough and hack for ten
minutes each morning simply because
I've had a cold for six years. Mo
problem.
So. to all these people who think
they're doing me a favour by telling me
to quit, 1 have one thing to say. "If you
can't stand the fire, get away from the
stove."
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Cord staff displayed lack of integrity 
I've talked to many people about 
the editorial comments which 
appeared in last week's issue of the · 
Cord. I've heard the opinions of 
people in favour of the comments, 
and I've heard complaints from 
people who were diSpleased by 
them. In my opinion the facts are very 
dear. The Cord attempted to use its 
direct access to the students to affect 
the outcome of today's WLUSU 
elections, and that stinks. 
I could forgive the editorial staff for 
openly endorsing Matt Certosimo. 
Matt has done a terrific job over the 
past year as an arts director and, if 
elected, would make an excellent 
president. I cannot forgive them for 
publicly defaming the other 
presidential candidate, Larry 
O'Reilly. 
I am supporting Matt in his bid for 
WLUSU president. I support Matt 
because he possesses a quality 
which some members of this year's 
Cord staff seem to lack, integrity. 
When this campaign began, Matt let 
it be known that he did not want any 
of his supporters undermining the 
other candidates. I am disappointed 
that the Cord didn't respect this 
request. 
I would also like to ask Bruce 
No excuse fo 
Turret lines 
Whose Turret is it? 
On Saturday, September 26 a 
group of students were denied 
access to the Turret for what are felt 
to be flimsy excuses. After having 
built up a thirst enthusiastically 
supporting our Hawkey team, we 
went to the Turret to participate in the 
post-game festivities. However, upon 
arrival, we found a long line. 
Understandably, after four years at 
Laurier, we wanted to avoid the line 
and decided to have a few drinks in 
Wilfs. At approximately 12:30, we 
headed for the Turret again. From 
our experience the previous week, 
we knew the doors were left open 
until the late hour of 12:30. At 12:20, 
there was no lineup. Nevertheless, 
we were not allowed in, initially with 
no explanation but rather a door in 
the face. Ten minutes later when we 
were finally able to question this, we 
were told that the Turret was dosed· 
it was 12:30. Naturally, we explained 
our presence for ten minutes. At this 
point, the Turret was suddenly "filled 
well beyond capacity", even though 
ten people had left while we waited. 
Just last week, an article appeared 
in this paper praising the Student 
Union Building and its facilities and 
praising the students for their gift to 
the university. Apparently, we were 
mistakenly of the understanding that 
these facilities were . for the 
enjoyment of the students and 
should add to school pride, spirit, 
and sense of community. Instead, 
they have been used as a means of 
student frustration and are just 
something to be administered. We 
believe that the students of the 
university deserve a clear 
explanation of such events outlined 
above, rather than another flimsy 
excuse and we ask the responsible 
persons to provide it. 
Terence B. Erb 
Rene R. Maclean 
Brian J. Vanboxmeer 
RobertS. Vogtle 
Arculus what, if anything, was 
accomplished by his remarks about 
the vice-presidential candidates. 
Bruce claimed, under the guise of a 
news comment, that no matter who 
wins, Jeff Kaake or Glenn Page, the 
winner will be unqualified because 
both Jeff and Glenn lack the 
knowledge and experience to 
effectively hold the position. This is 
simply destructive criticism, and it 
serves no other purpose than to 
instill a lack of confidence (on the 
part of the students) towards the new 
vice-president. 
The Cord is fairly influential in the 
eyes of the students of this campus. 
Its editors must, therefore, act in a 
responsible manner. The malicious 
comments that appeared in last 
week's Cord indicates that the Cord's 
editors are no longer capable of 
acting in a responsible manner. 
Jamie Gomam 
Congratulations Cord 
The Cord is to be thanked for its 
responsible editorial highlighting the 
issues and stances for today's 
WLUSU presidential race. Finally the 
students can choose their candidate 
on the basis of integrity and 
competence rather than popularity. 
For all those O'Reilly fan dub 
members screaming for objectivity 
. in reporting, all that can be said is 
that "freedom of the press" has 
proved its value once more. 
Ian R. Plumley . 
Bookstore benefits debated 
Regarding the question of a used 
bookstore run by WLUSU: Currently 
the Bookstore has a gross margin 
of 25% (ignoring labour costs for the 
moment) of the new price (75%-50% 
student share). Assuming 75% is a 
fair resale value, a student store run 
on the same principle as the UW 
~ ed' s store would have a gross 
1argin of only 7.5% (75% x 10%). 
ccording to the Student 
H 1dbook, the Bookstore operates. 
a breakeven basis. If the 
.vkstore is raking in the dough on 
its used book operation then it must 
be subsidizing other, less profitable 
sections, and the loss of the 
operation would mean a general 
increase in prices. On the other 
hand, if the Bookstore is not raking in 
the dou~h on used books, any store 
run by WLUSU would have to do a 
substantially higher volume to make 
up for the difference in margins. An 
average resale value of less than 75% 
(for those who think that it's too 
much) would necessitate an even 
higher volume (since margin 
decreases with resale value). Getting 
back to labour costs, they are bound 
to increase with a substantial 
increase in volume. 
My personal view is that if there is 
sufficient volume, then a properly 
managed WLUSU used bookstore is 
in the students' best interests since 
the greater price flexibility and higher 
student share would benefit the 
students directly involved in buying 
and selling used books. 
Mark Tilley 
Cord plays copycat 
I would like to compliment you on inset) 
the modified Cord logo. It's very 
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of the Week 
Does the Cord have the right to support one candidate over another in 
the editorial section of the paper? 
by Marina Munro and Karim Virani 
Chris Hines 
3rd Year Business 
Yes, I believe that the Cord has the 
right to support the candidate of 
their choice because the editorial 
page is a place for the people to 
voice their opinions. 
11m Annigan 
1st Year Business 
Yes, because of freedom of the 
press. The press should have the 
right to say who they think is the 
best candidate. If other students 
have the right to write in and say 
who they like, the press should 
also be able to. 
Dr. Gerald Noonan 
English Faculty 
-. ...... _. 
No, because it's the only 
publication serving its 
constituency, and I think it would 
wield too great an influence ln 
favouring one candidate. 
Unda Cazzola 
1st Year Business 
Yes. It's their choice: if they want 
to give their opinion of who they 
feel is the best candidate, they 
,ould feel free to do so. 
Nancy Cranbul)' 
1st Year Business 
Otherpapersdo,don'tthey?They 
write the paper, so they should be 
ahle to choose who they want 
Kathy Horvath 
2nd Year Histol)' and Political 
Science 
No, because they're taking 
advantage of their ability to 
influence all members of the 
student body without fair 
representation of those 
supporting others or allowing 
others opinions to be formulated 
freely. 




















e k  
o v e r  a n o t h e r  I n  
a n d  P o l i t i c a l  
t h e y ' r e  t a k i n g  
t h e i r  a b i l i t y  t o  
m e m b e r s  o f  t h e  
w i t h o u t  f a i r  
t i o n  o f  t h o s e  
p t h e r s  o r  a l l o w i n g  ·  
I n s  t o  b e  f o r m u l a t e d  
l H E  C O R D  W E E K L Y  T h u r s d a y .  F e b r u a r y  7 .  1 9 8 5  p a g e  9  
W L U S P  o p e n s  t h e i r  
d o o r s  t o  m o r e  i n p u t  
T h e  C O R D  W e e k l y  w i l l  b e  
s e l l i n g  p e r s o n a l  a d s  f o r  2 5 ¢  
e a c h  f o r  o u r  F e b .  1 4  i s s u e .  
U s e  t h e  f o r m  a n d  
b y  B r u c e  A r c u l u s  
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  i s  o p e n i n g  i t s  
0 0 o r s  t o  m o r e  s t u d e n t  i n p u t ,  t h e  
c o r p o r a t i o n  d e c i d e d  a t  a  r e c e n t  
m e e t i n g .  
T h e  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s  h a s  b e e n  e x p a n d e d  t o  f J V e  
m e m b e r s  f r o m  f o u r ,  w i t h  t h e  e x t r a  
p e r s o n  n o t  b e i n g  r e q u i r e d  t o  h a v e  
b e e n  a  m e m b e r  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  
I X I ! ' I i o u s l y .  
r e p r e s e n t a t i v e  i s  n e e d e d  t o  o v e r s e e  
s o m e  o f  t h e  n e w  e n d e a v o r s  o f  
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s ,  a n d  a l s o  t o  
e x p l o i t  n e w  a r e a s  w h i c h  S t u d e n t  
P u b l i c a t i o n s  c a n  e x p a n d  i n t o  i n  o r d e r  
t o  l e s s e n  t h e  f i n a n c i a l  b u r d e n s  
p l a c e d  o n  s t u d e n t s .  T h e  t o t a l  
o p e r a t i n g  c o s t s  f o r  S t u d e n t  
P u b l i c a t i o n s  i s  r o u g h l y  $ 7 0 , 0 0 0  
a n n u a l l y ,  w i t h  s t u d e n t s  c o n t r i b u t i n g  
a b o u t  ~20,000 t h r o u g h  t h e  S t u d e n t  
U n i o n .  T h e  r e m a i n i n g  $ 5 Q , O O O  i s  
g e n e r a t e d  t h r o u g h  a d v e r t i s i n g ,  
p h o t o  s a l e s ,  L o o t o n  s a l e s ,  a n d  
t y p e s e t t i n g  f o r  b o t h  t h e  u n i v e r s i t y  
a n d  t h e  c o m m u n i t y .  
A  m a r k e t i n g  r e p r e s e n t -
a t i v e  w i l l  o v e r s e e  t h e  o p e r a t i o n s  o f  3 -
M a r ,  o u t s i d e  t y p e s e t t i n g  a n d  
r e s u m e s .  
c o m p l e t e  b y  F e b .  7  
. .  ·l'tt!-l.lf'l"""l'!''-~ 
U n d e r  t h e  o l d  s t r u c t u r e ,  a l l  
m e m b e r s  o f  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  
( T h e  C o r d ,  L o o t o n ,  T h e  S t u d e n t  
H a n d b o o k ,  t h e  Y e a r b o o k ,  T h e  W a l l  
C a l e n d a r ,  a n d  t h e  P o c k e t  P l a n n e r )  
h e l d  a n  a n n u a l  m e e t i n g  i n  w h i c h  f o u r  
m e m b e r s  w e r e  e l e c t e d  t o  t h e  B o a r d ,  
o o e  s e r v i n g  a s  p r e s i d e n t  
Q u e b e c  f a v o u r s  E n g l i s h  
U n i v e r s i t y  l i b r a r i e s  
N e w  P o s i t i o n s  a t  
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  
M a r k e t i n g  S e r v i c e s  
R e p r e s e n t a t i v e  
T h i s  B o a r d ,  a l o n g  w i t h  o t h e r  
c l r t i e s ,  i s  c h a r g e d  w i t h  t h e  t a s k  o f  
h i r i n g  t h e  s t a f f  f o r  t h e  u p c o m i n g  
y e a r .  A n  a p p a r e n t  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t  
h a s  r e s u l t e d  i n  r e c e n t  y e a r s ,  w i t h  t h e  
P u b l i c a t i o n s  B o a r d  v i r t u a l l y  
t h e m s e l v e s  f o r  p o s i t i o n s  
w i t h i n  t h e  c o r p o r a t i o n .  
A  m o v e  t o w a r d s  h a v i n g  m o r e  i n ·  
p u t  i n t o  t h e  w o r k i n g s  o f  t h e  c o r p o r a ·  
l i o n  h a s  n o t  o n l y  r e s u l t e d  i n  t h e  n o n ·  
c o r p o r a t i o n  m e m b e r  s i t t i n g  o n  t h e  
B o a r d ,  b u t  a  m a n d a t e  f o r  t h e  B o a r d  
t o  r e - w r i t e  t h e  c r i t e r i a  f o r  b e i n g  a  
m e m b e r  o f  t h e  c o r p o r a t i o n .  T h e  
p r e s e n t  s t r u c t u r e  a l l o w s  a n y o n e  t o  
b e c o m e  a  m e m b e r  o f  t h e  
c o r p o r a t i o n  p r o v i d e d  t h a t  t h e y  h a v e  
g i v e n  a  s p e c i f i e d  a m o u n t  o f  t i m e  a n d  
e n e r g y  t o  t h e  c o r p o r a t i o n ,  w h e t h e r  i t  
b e  a s  a  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  C o r d ,  o r  
a n y  o t h e r  f a c e t  o f  t h e  c o r p o r a t i o n .  
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  a l s o  d e c i d e d  
1 4 ' 0 0  t h e  h i r i n g  d a t e s  f o r  n e x t  y e a r ' s  
p o s i t i o n s .  I t  w a s  p a s s e d '  w i t h  l i t t l e  
d i s c u s s i o n  t h a t  t h e  p r e s e n t  B o a r d  
s h o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  h i r i n g  
d  t h e  s t a f f .  T h e  e d i t o r  o f  t h e  C o r d  w i l l  
b e  h i r e d  o n  M a r c h  1 5 ,  w i t h  t h e  r e s t  o f  
t h e  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  s t a f f  b e i n g  
h i e d  o n  M a r c h  2 2 .  T h e  S t u d e n t  
P u b l i c a t i o n s  B o a r d  w i l l  b e  e l e c t e d  o n  
M a r c h  2 9 .  T h e  C o r d  w i l l  a g a i n  b e  
p r o v i d i n g  a  c e n t r e s p r e a d  d e t a i l i n g  
t h e  p o s i t i o n s  a v a i l a b l e ,  a n d  
e o c o u r a g i n g  s t u d e n t s  t o  a p p l y  f o r  
t h e m .  
A  n e w  p o s i t i o n  w i l l  b e  a v a i l a b l e  
n e x t  y e a r  w i t h i n  t h e  c o r p o r a t i o n .  I t  i s  
f e l t  t h a t  a  m a r k e t i n g  s e r v i c e s  
M O N T R E A L ( C U P ) - E v e n  a s  
Q u e b e c ' s  a c t i n g  p r e m i e r  d e c l a r e d  
t h e  P a r t i  Q u e b e c o i s '  c o m m i t m e n t  
t o  k e e p  M o n t r e a l  F r e n c h  l a s t  w e e k ,  
t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  a p p r o v e d  
f u n d i n g  w h i c h  w i l l  g i v e  t h e  c i t y ' s  
E n g l i s h  u n i v e r s i t i e s  m o r e  l i b r a r y  
s p a c e  t h a n  F r e n c h  u n i v e r s i t i e s .  
W h e n  C o n c o r d i a  U n i v e r s i t y ' s  n e w  
d o w n t o w n  l i b r a r y  o p e n s  i n  1 9 8 8 ,  
C o n c o r d i a  a n d  M c G i l l  U n i v e r s i t i e s  
t o g e t h e r  w i l l  h a v e  4 9 , 0 8 6  s q u a r e  
m e t r e s  o f  l i b r a r y  s p a c e ,  c o m p a r e d  t o  
t h e  4 3 , 6 0 3  s q u a r e - m e t r e  c o m b i n e d  
t o t a l  a t  U n i v e r s i t e  d e  M o n t r e a l  a n d  
U n i v e r s i t e  d u  Q u e b e c  a  M o n t r e a l .  
T h e  P a r t i  Q u e b e c o i s  g o v e r n m e n t  
w i l l  c o n t r i b u t e  $ 1 8 . 5  m i l l i o n  t o  t h e  
n e w  C o n c o r d i a  l i b r a r y ,  a n n o u n c e d  
Y v e s  B e r u b e ,  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y  a n d  a d v a n c e d  e d u c a t i o n  
m i n i s t e r  i n  M o n t r e a l  r e c e n t l y .  
A  d a y  e a r l i e r ,  c o m i n g  o u t  o f  a  
c a b i n e t  m e e t i n g ,  Q u e b e c ' s  A c t i n g  
P r e m i e r  B e r n a r d  L a n d r y  t o l d  
r e p o r t e r s  h e  h o p e d  f o r  t h e  
r e n a i s s a n c e  o f  g r o u p s  p r o m o t i n g  
t h e  F r e n c h  f a c t  i n  Q u e b e c ,  l i k e  t h e  
" M c G i l l  F r a n c a i s "  m o v e m e n t  o f  t h e  
1 9 6 0 s .  
I n  1 9 6 9 ,  5 , 0 0 0  M o n t r e a l  u n i v e r s i t y  
s t u d e n t s  p r o v o k e d  a  r i o t  w h e n  t h e y  
m a r c h e d  o n  M c G i l l ,  d e m a n d i n g  t h a t  
i t  t e a c h  o n l y  i n  F r e n c h .  
A s k e d  a b o u t  a  r e p o r t  p u b l i s h e d  i n  
M o n t r e a l ' s  L a  P r e s s e  t h a t  t h e  E n g l i s h  
u n i v e r s i t i e s  w o u l d  h a v e  m o r e  l i b r a r y  
s p a c e  t h a n  t h e  F r e n c h  u n i v e r s i t i e s ,  
M i c h e l  L e d u c ,  p r o v i n c i a l  M N A  a n d  
p a r l i a m e n t a r y  a d j u n c t  t o  B e r u b e ,  
s a i d ,  " I  h a v e  m y  d o u b t s  a b o u t  t h i s .  
" I  a s k e d  t h e  m i n i s t r y  t o  v e r i f y  t h i s  
r e p o r t , "  L e d u c  a d d e d .  " I  w o n d e r  i f  i t ' s  
j u s t  a  n e w s p a p e r  r e p o r t e r  t r y i n g  t o  
M A T H  A N X I E l Y  
W O R K S H O P  
M o n d a y ,  F e b r u a r y  1 1 t h  
1 2 : 3 0  - 1  : 3 0  p . m .  
R O O M P 2 0 2 7  
t  D o  y o u  t h i n k  y o u  m a y  s u f f e r  f r o m  " m a t h  a n x i e t y " ?  
t  D o e s  t h e  t h o u g h t  o f  a  m a t h e m a t i c s  m i d - t e r m  
s e n d  y o u  i n t o  a  c o l d  s w e a t ?  
•  D o  y o u  a v o i d  r e g i s t e r i n g  f o r  c o u r s e s  w h i c h  m a y  
i n v o l v e  p r o b l e m  s o l v i n g ?  
I f  y o u  a n s w e r  y e s  t o  a n y  o f  t h e s e  q u e s t i o n s  t h i s  M A  l l i  A N X I E l Y  
WO R K S H O P  m a y  b e  f o r  y o u .  M e e t  o t h e r  · s u f f e r e r s ' ,  a n d  d i s c u s s  a  
v a r i e t y  o f  w a y s  t o  c o p e  w i t h  m a t h  a n x i e t y .  
T h e  w o r i ( S o o p  i s  f r e e ,  b u t  p l e a s e  s i g n  u p  i n  t h e  S t u d e n t  S e r v i c e s  
C e n t r e ,  U p p e r  A o o r .  
I n s t r u c t o r s :  S a r a h  K o l a s i e w i c z  
W e n d y  H a t c h  
m a k e  a  s t o r y . "  
S i x t y  p e r  c e n t  o f  M o n t r e a l  
u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  g o  t o  F r e n c h  
u n i v e r s i t i e s .  M o r e  t h a n  2 0  p e r  c e n t  o f  
s t u d e n t s  a t  t h e  E n g l i s h  u n i v e r s i t i e s  
a r e  F r e n c h - s p e a k i n g .  
A r l e t t e  G o f f e ,  t h e  d i r e c t o r  o f  
l i b r a r i e s  a t  U n i v e r s i t e  d e  M o n t r e a l ;  
s a i d  E n g l i s h  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s  h a v e  
l a r g e r  c o l l e c t i o n s  b e c a u s e  g i v i n g  
m o n e y  t o  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s  w a s  
a l w a y s  a  t r a d i t i o n  o f  A n g l o - S a x o n  
a l u m n i .  
m u s t  b e :  
- s e l f - m o t i v a t e d  
- c r e a t i v e  
- s a l e s - o r i e n t e d  
" I n  Q u e b e c ,  y o u  g a v e  m o n e y  t o  
t h e  c h u r c h  o r  s o m e o n e  e l s e , "  G o f f e  
s a i d .  " F r a n c o p h o n e  i n s t i t u t i o n s  a r e  
f . u n d e d  o n l y  b y  t h e  s t a t e , "  n o t  
t h r o u g h  p r i v a t e  d o n a t i o n s .  
R e s p o n s i b i l i t i e s  i n c l u d e  m a r k e t i n g  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s '  
v a r i o u s  s e r v i c e s  b o t h  a t  W L U  a n d  t h e  K - W  a r e a .  
B o a r d  o f  
U  o f  M ,  w h o s e  l i b r a r i e s  n o w  t o t a l  
2 3 , 0 0 0  s q u a r e  m e t r e s ,  i s  s t i l l  w a i t i n g  
f o r  w o r d  f r o m  Q u e b e c  C i t y  o n  a  
r e q u e s t  f o r  $ 2 . 5  m i l l i o n  t o  h e l p  b u i l d  
a  n e w  a r t s  l i b r a r y .  G o f f e  d i d  n o t  
b e g r u d g e  C o n c o r d i a  t h e  $ 1 8 . 5  
m i l l i o n ,  b u t  s a i d  b u d g e t  c u t s  h a v e  
h u r t  U  d e  M ' s  l i b r a r i e s .  
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  
D I R E C T O R  
" W e  c u t  t h e  b u d g e t  ( f o r  b o o k s ) , "  
s h e  s a i d .  " W e  n e e d  s c i e n t i f i c  
p e r i o d i c a l s  a n d  b i g  r e s e a r c h  
c o l l e c t i o n s .  I f  a  p r o f e s s o r  n e e d s  a  
b a s i c  t i t l e ,  h e ' s  n o t  g o i n g  t o  l e a v e  h i s  
s t u d e n t s  a n d  w a l k  h a l f - w a y  a c r o s s  
t h e  c i t y  t o  g e t  a  p h o t o c o p y . "  
P o s i t i o n  i n v o l v e s  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  d e c i s i o n - m a k i n g .  
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  p r o d u c e s  T h e  C o r d  W e e k l y ,  S t u d e n t  
D i r e c t o r y ,  W L U - e r ,  W a l l  C a l e n d a r ,  P o c k e t  P l a n n e r  a n d  
G o l d e n  H a w k  Y e a r b o o k .  L o o t o n ,  P h o t o / G r a p h i c s  D e p t .  a n d  
3 - M a r  O v e r h e a d  S e r v i c e  a r e  s e r v i c e s  o f  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  A n d r e w  M i l l e r ,  S t u d e n t  
P u b l i c a t i o n s  P r e s i d e n t . , a t  8 8 4 - 2 9 9 0 .  
E v e r y  C . G . A .  
w h o  g r a d u a t e s  
t h i s  y e a r  . . .  
w i l l  h a v e  a  
C e r t i f i e d  G e n e r a l  A c c o u n t a n t s  d o  
h a v e  a  c h o i c e :  t a x a t i o n ,  a u d i t i n g ,  
c o n t r o l l e r s h i p ,  g o v e r n m e n t ,  m a n -
a g e m e n t  a c c o u n t i n g ,  c o m m e r c e ,  
i n d u s t r y  - p u b l i c  p r a c t i c e .  
C G A  o f f e r s  a  f i v e - y e a r  c o u r s e .  
A d v a n c e d  s t a n d i n g  i s  g r a n t e d  t o  
s t u d e n t s  w i t h  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  
c r e d i t s .  I t ' s  t o u g h ,  a n d  d e m a n d i n g .  
T h a t ' s  w h y  m o r e  a n d  m o r e  e m -
p l o y e r s  a r e  l o o k i n g  f o r  p e o p l e  w h o  
h a v e  e a r n e d  t h e  C G A  d e s i g n a t i o n .  
B e c a u s e  i t  i d e n t i f i e s  a  p e r s o n  w i t h  
d r i v e ,  i n i t i a t i v e ,  a b i l i t y ,  a n d  
k n o w l e d g e .  
C h o o s e  t h e  f a s t e s t  g r o w i n g  
a c c o u n t i n g  p r o f e s s i o n .  B e c o m e  a  
C e r t i f i e d  G e n e r a l  A c c o u n t a n t .  
I t ' s  n i c e  t o  h a v e  a  c h o i c e  . . .  
i s n ' t  i t ?  
~ 
C G A  
D e a d l i n e  f o r  
S p r i n g  
e n r o l l m e n t ,  
F e b r u a r y  2 2 .  
F o r  i n f o r m a t i o n ,  
c a l l  o r  w r i t e :  
T h e  C e r t i f i e d  
G e n e r a l  
A c c o u n t a n t s  
A s s o c i a t i o n  
o f  O n t a r i o  
4 8 0  U n i v e r s i t y  A v e n u e ,  4 t h  F l .  
T o r o n t o ,  O n t a r i o  M S G  1 V 2  
( 4 1 6 )  5 9 3 - 1 1 0 3  
o r  t o l l - f r e e  1 - 8 0 0 - 2 6 8 - 8 0 2 2  
in brief
Right-wing newspaper hits B.C.
VICTORIA(C(JP)—The latest right-wing
newspaper to spring up at a Canadian campus
has surfaced at the University of Victoria, while
the man responsible for several neo-
conservative "clone" papers in Ontario and
Quebec wants to launch a national
publication.
John Qalt, the self-proclaimed "alternative"
at ClVic, is published by the Libertarian
Students' Association and hopes to operate on
advertising revenue and money donated by
students who work on the paper.
CJnlike many neo-conservative papers, John
Gait will not be receiving start-up money from
the New York-based Institute for Education
Affairs, according to the paper's founder.
"We were offered funding by that group (the
lEA) indirectly, and we turned it down," said
Mark Hughes. "We would have had to
compromise some of our positions."
Hughes refused to say what these
compromises would have been. "That's
between them and us," he said.
The paper will feature a regular column by
Walter Block, chief economist for B.C.'s
I corporate think-tank, the Fraser Institute,
whose neo-conservative ideology is being put
into practice by the Social Credit government
there.
Hughes said Block will not be writing as a
representative of the Fraser Institute, but
because he is "somewhat of a libertarian."
The publication's name, John Gait, is
derived from a character in the Ayn Rand
novel, Atlas Shrugged.
Meanwhile, Francis Willers, the man who
created and distributed seven right-wing
newspapers on Ontario and Quebec
campuses last fall, wants to launch a nation-
wide paper called the Canadian National
Review.
In a letter to the administration president at
Wilfrid Laurier University, Willers said the neo-
conservative paper would appear soon
because "an ideological debate is long
overdue in this snowbound nation of ours."
Willers insisted in his letter that the new
papers will be funded entirely by "Canadian
individuals and Canadian national
advertisers," though he previously received
money from the IEA and the National Citizens'
Coalition, a Canadian right-wing lobby group.
Dalton Saunders, a Carleton student
involved with one of Willers' clone papers, the
Carleton Canuk, said the new paper is
probably an attempt to recover ground lost by
Willers in his last venture.
"He (Willers) made some really bad errors in
judgement," Saunders said. He would not
elaborate.
The Canadian National Review will "almost
all be done by students," Willers said, and will
be non-affiliated, despite its staunchly
conservative outlook.
No date has been announced for the paper's
launch, and no circulation figures and
distribution points were available.
Willers refuses to grant interviews and to
comment on the Canadian National Review.
Suicide is painless say students
VICTORIA(CUP)—Another peace group, this
time at the University of Victoria, wants
students to decide whether they prefer suicide
to nuclear war.
The group, called Students Against Nuclear
Suicide, is trying to win support for a student
referendum to determine whether the
university will stockpile cyanide pills on
campus for students who do not want to
survive a nuclear holocaust.
Across the water at the University of 8.C.,
another disarmament group has abandoned
plans for a similar referendum because it
could not get 500 signatures required to place
the issue on a spring student council election
ballot.
Both groups equate the build-up of nuclear
weapons and the stockpiling of cyanide pills
with preparations for mass suicide. They say
their intent is to promote discussion, not
necessarily store cyanide on campus.
' The point was a gimmick for publicity,"
(JBC referendum organizer Gary Marchant
says. "We wanted to say the whole arms race
was sick and that this was symbolic."
(JVic referendum organizer Sue Stroud says
the stockpiling would not take place even if
such a demand was passed by referendum
because the university cannot legally help
people commit suicide.
It's Miller time for Bovey report
TORONTO(CQP) —It's Miller time for
entrepreneur Edmund Bovey and his fellow
commissioners.
.After months of investigating the problems
of Ontario's universities, commissioners
Bovey, J. Fraser Mustard and Ronald Watts will
likely take a break. And while they do, Ontario
premier-elect Frank Miller will begin to study
the findings of their controversial report.
Miller, elected leader of Ontario's
Progressive Conservatives Jan. 26 and
expected to be swom in as premier Feb. 8, has
yet to read the report or make any substantial
statements about the province's education
system.
Miller had little to say about education
his campaign and at forums at the leadership
convention in Toronto. But at a social policy
forum the day before balloting began, he did
say he did not agree with the commission's call
for a six per cent enrolment decrease in
universities.
Miller spent most of his time emphasizing
the need for stronger links between
educational institutions and the private sector.
"Miller wants to read the report and study it
first before he makes any hasty comment,"
said an unidentified cochair from the youth
segment of Miller's campaign.
"Miiler may look at some forms of
rationalization where some university
programs are duplicated and can be easily
amalgamated without any loss to students. He
is also concerned that we put out more
graduates geared toward the labour force," he
said.
The industry and trade minister has never
held the universities and colleges portfolio, but
has aroused controversy in other cabinet
positions. As health minister in the mid-70s,
Miller tried to shut down a number of small-
town hospitals toreduce spending and later, as
treasurer, introduced taxes on restaurant food
and tampons.
Miller will likely make some tough decisions
on the report within the next few months.
While he ponders the possibilities, he will
receive mixed reactions from the province's
university community.
Student leaders have already condemned
the report, saying its call for a 50 per cent
tuition increase is a direct attack on post-
secondary accessibility. Many educators,
including the Ontario Confederation of
University Faculty Associations, have echoed
their protest.
University administrators, however, have
almost unanimously endorsed the report and
its 51 recommendations.
George Connell, University of Toronto
administration president, praised the report
extensively. The commission recommended a
two-phase plan to improve educational quality,
including a hike in tuition fees to 25 per cent of
operating costs.
"To its credit, the commission has not been
reluctant to face the important issue about the
priorities that must be set between quality,
adaptability and accessibility," he said.
One administration president, however, said
he disliked the report's insistence on fewer
funding dollars for universities.
Said York University President Harry
Arthurs: "If the government cannot be
persuaded to alter its basic position that the
university system should continue to receive
very low priority amongst its social
programs—much lower in Ontario than
anywhere else in Canada—we will have to
make the best of it.
"But after Bovey there can be no more talk
of 'fat' in the system, of waste or irresponsibility
or low standards or inefficiency. We are so slim
we are almost anorexic, and Bovey tells us we
had better get back on a balanced and
nourishing diet."
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W i l l e r s ,  t h e  m a n  w h o  
l e d  s e v e n  r i g h t · w i n g  
t a r i o  a n d  Q u e b e c  
I t s  t o  l a u n c h  a  n a t i o n -
~ C a n a d i a n  N a t i o n a l  
b u i l d - u p  o f  n u c l e a r  
o f  c y a n i d e  p i l l s  
T h e y  s a y  
d i s c u s s i o n ,  n o t  
c a m p u s .  
f o r  p u b l i c i t y , "  
G a r y  M a r c h a n t  
w h o l e  a r m s  r a c e  
s y m b o l i c . "  
S u e  S t r o u d  s a y s  
p l a c e  e v e n  i f  
b y  r e f e r e n d u m  
l e g a l l y  h e l p  
r e p o r t  
t o u g h  d e c i s i o n s  
n e x t  f e w  m o n t h s .  
· - - ' b i l i t i e s ,  h e  w i l l  
t h e  p r o v i n c e ' s  
t o  r e c e i v e  
s t  i t s  s o c i a l  
O n t a r i o  t h a n  
w i l l  h a v e  t o  
n t E  C O R D  W E E K L Y  T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  7 ,  1 9 8 5  p a g e  1 1  
n t e r n s h  i  p :  
a  v i a b l e  
P e r h a p s  t h a t  w h i c h  m o s t  e x h i l a r a t e s  
l l ! d  i s  m o s t  t r o u b l i n g  a b o u t  u n i v e r s i t y  i s  
l h a t t h e r e  i s  l i f e  a f t e r .  I t  m i g h t  b e  e a s i e r  i f  
t h e  r u m o u r s  V l ( e r e  t r u e ,  a n d  o n e  r e a l l y  
f a l l  o f f  t h e  e d g e  o f  t h e  e a r t h  u p o n  
t h e  c a m p u s  f o r  t h e  l a s t  t i m e .  A s  i t  
t h i s  f u t u r e  m u s t  a w a i t  o u r  
g r a d u a t i o n ,  h o w e v e r  l o n g  w e  m i g h t  
p r o l o n g  o u r  s t a y  i n  t h e s e  s e c u r e  a n d  
s u n n y  a c a d e m i c  c l i m e s ,  p e r h a p s  t h e  
m e a n s  t o  s o f t e n i n g  i t  u p  - a p a r t  f r o m  
s l i p p i n g  i t  s c r a p s  o f  t h e  D i n i n g  H a l l ' s  
S w i s s  s t e a k - i s  i n  p r e p a r a t i o n ,  t h e  k i n d  
o f  p r e p a r a t i o n  o n l y  c o - o p e r a t i v e  
e d u c a t i o n  c a n  p r o v i d e .  
T h e  I n t e r n s h i p  P r o g r a m  a t  L a u r i e r  
o f f e r s  h o p e  f o r  t h o s e  f i r s t - y e a r  a r t s  a n d  
s c i e n c e  s t u d e n t s  f e e l i n g  t h e  s h a r p  e d g e  
o f  t h e  f u t u r e ' s  t e e t h .  I t  p r o f f e r s  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  a  s u p e r v i s e d  p r a c t i c a l  
c o m p l e m e n t  t o  r e g u l a r  a c a d e m i c  s t u d y ,  
c o m p l e t e  w i t h  e m p l o y m e n t - o r i e n t e d  
s e m i n a r s ,  t h e  c o m p r e h e n s i v e  
i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s  o f  t h e  I n t e r n s h i p  
a n d  P l a c e m e n t  a n d  C a r e e r  S e r v i c e s  
o f f i c e s ,  a n d  a  s t a f f  e d u c a t e d  t o  s e r v e  t h e  
n e e d s  o f  s t u d e n t s  s e e k i n g  ' I n t e r n s h i p '  a s  
a n  o p t i o n .  
I n t e r e s t e d  s t u d e n t s  a p p l y  t o  t h e  
p r o g r a m  i n  t h e  s e c o n d  t e r m  o f  t h e  f i r s t  
y e a r  o f  s t u d y .  U p o n  r e c e i p t  o f  t h e  
s e c o n d - t e r m  m a r k s ,  t h e  s u c c e s s f u l  
h o n o u r s  s t u d e n t s  a r e  g r a n t e d  a n  
i n t e r v i e w  w i t h  a  m e m b e r  o f  t h e  
I n t e r n s h i p  s t a f f  a n d  t h e  r e l e v a n t  
d e p a r t m e n t  I n t e r n s h i p  c o - o r d i n a t o r ,  
( a  f a c u l t y  m e m b e r  a s s i s t i n g  t h e  
I n t e r n s h i p  s t a f f )  i n  S e p t e m b e r .  U p o n  
a d m i s s i o n  t o  t h e  p r o g r a m ,  t h e  
I n t e r n s h i p  s t u d e n t  i s  r e q u i r e d  t o  p a y  a n  
a d m i n i s t r a t i o n  f e e  o f  $ 5 5  a n d  t o  a t t e n d  a  
s e r i e s  o f  f o u r  w o r k s h o p s  c o n d u c t e d  b y  
P C S  p e r s o n n e l .  T h e  w o r k s h o p s ,  
i n v o l v i n g  i n s t r u c t i o n  i n  r e s u m e  w r i t i n g ,  
j o b  s e a r c h  t e c h n i q u e s ,  c a r e e r  p l a n n i n g ,  
a n d  i n t e r v i e w  s k i l l s ,  a r e  s t r u c t u r e d  t o  
e q u i p  t h e  s t u d e n t  t o  p u r s u e  a  p e r s o n a l  
j o b  s e a r c h ,  s u p p l e m e n t i n g  t h e  
I n t e r n s h i p  o f f i c e ' s  e f f o r t s  t o  s e c u r e  
p l a c e m e n t s  a n d  o r g a n i z e  o n - a n d  o f f -
c a m p u s  i n t e r v i e w s .  l n t e r n s h i o  s t u d e n t s  
c o m p l e t e  t w o  w o r k  t e r m s  o f  a t  l e a s t  
t h r e e  m o n t h s  d u r a t i o n  i n  t h e  s u m m e r  
b r e a k  b e t w e e n  t n e  s e c o n d  a n d  t h i r d  
y e a r ,  a n d  t h e  t h i r d  a n d  f o u r t h  y e a r  o f  
s t u d i e s .  A t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  e a c h  w o r k  
t e r m ,  t h e  s t u d e n t  i s  t o  c o m p l e t e  a  w o r k  
r e p o r t ,  a  w o r k  t e r m  e v a l u a t i o n ,  a n d  a  
' b a c k - t o - c a m p u s '  i n t e r v i e w .  
W e n d y  C o f f i n ,  t h e  I n t e r n s h i p  
p r o g r a m ' s  a d m i n i s t r a t i v e  c o - o r d i n a t o r ,  
m a n a g e s  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  p r o g r a m  
u r . d e r  t h e  d i r e c t o r s h i p  o f  D o u g  W i t m e r  
a n d  t h e  O f f i c e  o f  C o - o p e r a t i v e  
b y  J .  D a v i d  B l a c k  
E d u c a t i o n .  A s s i s t i n g  C o f f i n  a r e  t w o  
I n t e r n s h i p  c o - o r d i n a t o r s ,  D e n e  E l l i g s e n  
a n d  K a r e n  M c C a r g a r ,  a n d  t w o  o f f i c e  
s t a f f ,  M a r g a r e t  G a b e r  a n d  M a r i e  A l l e n .  
" W e ' r e  i n v o l v e d  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  
s t u d e n t s  f o r  t h e  p r o g r a m ,  p r e p a r i n g  
t h e m  f o r  t h e  w o r k  t e r m  e x p e r i e n c e , "  
C o f f i n  s a y s  o f  h e r  s t a f f ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
" W e  m a k e  s u r e  t h e  w o r k  t e r m s  a r e  
r e l a t e d  t o  a c a d e m i c  f i e l d s .  W e  v i s i t  
s t u d e n t s  o n  t h e  w o r k  t e r m s  a n d  m a k e  
s u r e  t h a t  t h i n g s  a r e  g o i n g  a l o n g  a l l  r i g h t .  
W e  d o  t h e  f o l l o w - u p  o n  t h e  w o r k  t e r m  
e v a l u a t i o n s  a n d  w o r k  t e r m  r e p o r t s .  W e  
a l s o  l o o k  a t  f o u r t h - y e a r  s t u d e n t s  a n d  
h e l p  t h e m  w i t h  g r a d u a t e  p l a c e m e n t  o r  
f u l l - t i m e  p l a c e m e n t . "  
T h e  b r e a d t h  o f  t h e  o f f i c e ' s  a c t i v i t y  i s  
a l s o  r e f l e c t e d  i n  t h e i r  e f f o r t  t o  m e e t  t h e  
d e m a n d s  o f  t h e  e i g h t  d i v e r s e .  
d e p a r t m e n t s  t h e  s t a f f  s e r v e .  
P a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o g r a m  a r e  
A n t h r o p o l o g y ,  B i o l o g y ,  C o m p u t i n g  a n d  
C o m p u t e r  E l e c t r o n i c s ,  E n g l i s h ,  
G e o g r a p h y ,  H i s t o r y ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
a n d  S o c i o l o g y .  A l l  h a v e  i n d i v i d u a l  
n e e d s ,  a n d  t h u s  t h e  I n t e r n s h i p  c o -
o r d i n a t o r s  s p e n d  m u c h  o f  t h e  y e a r  
a c t i v e l y  c u l t i v a t i n g  r e l e v a n t  s t u d e n t  
p l a c e m e n t s .  
T h e  s t u d e n t ' s  p e r s o n a l  j o b  s e a r c h  
p r o v e s  n o t  o n l y  a  s u p p l e m e n t  t o  t h e  
o f f i c e ' s  l a b o u r ,  b u t  p r o v i d e s  a n  
e d u c a t i o n  i n  e f f e c t i v e  l o o k i n g ,  l i s t e n i n g  
a n d  l e a r n i n g .  W i t h  t h e  a i d  o f  t h e  
r e s o u r c e s  o f  t h e  I n t e r n s h i p  a n d  P C S  
o f f i c e s ,  s t u d e n t s  a r e  u r g e d  t o  c o n d u c t  
i n f o r m a t i o n a l  i n t e r v i e w s  w i t h  
e m p l o y e r s ,  t o  c a r r y  o u t  t e l e p h o n e  a n d  
m a i l  e m p l o y m e n t  e n q u i r i e s ,  t o  a d v i s e  
r e l a t i v e s ,  f r i e n d s ,  a n d  c o n t a c t s  o f  t h e i r  
a v a i l a b i l i t y ,  a n d  t o  r e g i s t e r  w i t h  
g o v e r n m e n t  j o b  b a n k s  - i n  s h o r t ,  t o  
l e a r n  a b o u t  t h e  j o b  o f  l o o k i n g  f o r  a  j o b .  
" W e  a r e  c o n v i n c e d  t h a t  s t u d e n t s  n e e d  
t o  k n o w  w h a t  i s  i n v o l v e d  i n  t h e  j o b  
s e a r c h , "  C o f f i n  s a y s .  " I n  l e a r n i n g  t h a t ,  
t h e y  l e a r n  m o r e  a b o u t  t h e  k i n d  o f  c a r e e r  
t h e y  a r e  m o v i n g  t o w a r d . "  
T h e  h i s t o r y  o f  I n t e r n s h i p  i s  a  h i s t o r y  o f  
g r o w t h  g r o u n d e d  i n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
a n  a w a r e n e s s  o f  c a r e e r .  T h e  s u c c e s s  o f  
t h e  S S E ' s  C o - o p  p r o g r a m  p r o m p t e d  
i n t e r e s t  a m o n g  f a c u l t y ,  e m p l o y e r s ,  a n d  
s t u d e n t s  f o r  a  s i m i l a r  p r o g r a m  i n  t h e  a r t s  
a n d  s c i e n c e  f a c u l t i e s .  G e o g r a p h y ,  
a d o p t e d  a s  a  S B E  C o - o p  o f f e r i n g  i n  
1 9 7 8 ,  w a s  a d d e d  t o  H i s t o r y ,  E n g l i s h ,  a n d  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  i n  1 9 8 0  t o  f o r m  t h e  
I n t e r n s h i p  p r o g r a m .  T h a t  t h e  p r o g r a m  
h a s  p r o s p e r e d  a n d  i t s  c a r e e r - d i r e c t e d  
p u r p o s e  b e c o m e  k n o w n  i s  e v i d e n c e d  b y  
i t s  e x p a n s i o n :  i t  n o w  i n v o l v e s  8 3  
s t u d e n t s  i n  t h e  e i g h t  d e p a r t m e n t s ,  6 5  o f  
w h o m  a r e  t o  b e  p l a c e d  i n  1 9 8 5 .  A  
p l a c e m e n t  r a t e  o f  o v e r  9 5 %  i n  t h e  f i r s t  
t h r e e  y e a r s  o f  t h e  p r o g r a m ' s  e x i s t e n c e  
h a s  b l o s s o m e d  t o  b e c o m e  1 0 0 %  i n  t h e  
l a s t  t w o  y e a r s .  
S u c c e s s  s u c h  a s  t h i s  h a s  p r o v e n  
a t t r a c t i v e .  O n l y  o n e  i n  t w o  a p p l i c a n t s  
s t u d e n t  o p t i o n  
a r e  a c c e p t e d ,  a n d  a s  t h e  n u m b e r  o f  
a p p l i c a n t s  g r o w ,  t h e  a d m i s s i o n  
i n t e r v i e w s  b e c o m e  m o r e  d e m a n d i n g ,  
a n d  t h e  i n t e r v i e w e r s  m o r e  d i s c r i m i n -
a t i n g .  A l l  i s  n o t  s i m p l y  a  m a t t e r  o f  g r a d e  
p o i n t  a v e r a g e s .  
" W e ' r e  l o o k i n g  f o r  m a t u r i t y  a n d  
p o i s e , "  e x p l a i n s  C o f f i n .  " W e ' r e  l o o k i n g  
f o r  t h e  t y p e  o f  w o r k  e x p e r i e n c e  t h e  
s t u d e n t  h a s  h a d .  W e  w a n t  t o  s e e  w h e r e  
t h e i r  i n t e r e s t s  l i e  i n  t h e i r  m a j o r .  W e  w a n t  
t o  s e e  i f  t h e y  h a v e  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  
p l u s s e s  a n d  m i n u s e s  o f  b e i n g  a n  
I n t e r n s h i p  s t u d e n t .  W e  w a n t  t o  l o o k  a t  
·  e x t r a - c u r r i c u l a r  e x p e r i e n c e s . "  
E v e n  w i t h  a d m i s s i o n ,  t h e  c o m b i n a t i o n  
o f  t h e  I n t e r n s h i p  o f f i c e ' s  e n e r g y  a n d  t h e  
s t u d e n t ' s  p e r s o n a l  s e a r c h ,  a n d  t h e -
h i s t o r y  o f  s u c c e s s ,  t h e  o f f i c e  c a n n o t  
g u a r a n t e e  a  p l a c e m e n t .  A  d i f f i c u l t  j o b  
m a r k e t  d e m a n d i n g  s t u d e n t s  w i t h  
e d u c a t i o n s  m o r e  r e a d i l y  r e d u c e d  t o  
o b j e c t i v e  c r e d e n t i a l s ,  s u c h  a s  c o m p u t e r  
l a n g u a g e s  a n d  c e r t a i n  m a t h e m a t i c a l  
c a p a c i t i e s ,  m a k e s  t h e  m a r k e t i n g  o f  t h e  
l e s s  n e a t l y  d e f i n e d  a b i l i t i e s  o f  a r t s  
g r a d u a t e s  a  c h a l l e n g e .  
" W e  h a v e  t o  d o  m o r e  w o r k  i n  t h a t  e n d , "  
C o f f i n  s a y s  o f  t h e  p r o b l e m  o f  e d u c a t i n g  
e m p l o y e r s  i n  t h e  v a l u e  t h a t  a n  a r t s  
d e g r e e  c o m m e n d s .  " W e  k n o w  t h e  
p o s i t i o n s  a r e  t h e r e .  b u t  i t  j u s t  t a k e s  m o r e  
s k i l l  i n  m a r k e t i n g  t h e  p r o g r a m . "  
A p a r t  f r o m  p r o v i d i n g  a  p r a c t i c a l  a n d  
m a r k e t a b l e  c o m p l e m e n t  t o  a c a d e m i c  
s t u d y ,  I n t e r n s h i p  a c c r u e s  o t h e r  b e n e f i t s  
t o  t h e  s t u d e n t .  T w o  y e a r s  o f  d u s t y  
c l a s s r o o m  t h e o r y  m a y  b e c o m e  m o r e  
r e l e v a n t  a n d  p a l a t a b l e  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  
a n  I n t e r n s h i p  p l a c e m e n t  c a n  o f f e r .  
·  T h e r e  i s  r o o m ,  t o o ,  f o r  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  
c a r e e r  p a t h s .  T h e  s t u d e n t  m a y  l e a r n  t h a t  
t h e  j o b  f o r  w h i c h  h e  o r  s h e  h a s  y e a r n e d  
i s  n o t  w h a t  i s  r e a l l y  w a n t e d ,  o r  t h a t  
g r a d u a t e  s t u d y  o r  f u r t h e r  t r a i n i n g  i s  
r e q u i r e d  t o  a c h i e v e  a  p o s i t i o n  t h a t  i s  
d e s i r a b l e ,  t h u s  a l l o w i n g  t h e  s t u d e n t  t o  
m a k e  t h e  r e q u i r e d  p r o g r a m  a d j u s t m e n t s  
e a r l y  i n  t h e i r  u n i v e r s i t y  c a r e e r .  
E m p l o y e r s  a p p r e c i a t e  s t u d e n t s  w h o  
a r e  c a p a b l e  o f  c a r r y i n g  a n  e x t r a  o p t i o n  
a n d  t h e  a t t e n d a n t  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  a n d  
e s p e c i a l l y  w e l c o m e  a n  o p t i o n  t h a t  i s  
c a r e e r - o r i e n t e d ,  a c c o r d i n g  t o  C o f f i n .  
P a r t i c i p a t i o n  i n  a  p r o g r a m  l i k e  
I n t e r n s h i p  d e m o n s t r a t e s  a  c o m m i t m e n t  
t o  t h e  f i e l d .  S o m e  e m p l o y e r s  a l s o  u s e  
c o - o p  p l a c e m e n t s  a s  a  m e a n s  o f  t r a i n i n g  
s t u d e n t s  f o r  t h e  o c c u p a t i o n  o f  
p e r m a n e n t  p o s i t i o n s ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  
m o r e  p r e v a l e n t  i n  t h e  i n - h o u s e  m a n a g e r  
d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  o f  p r i v a t e  
c o r p o r a t i o n s  i n v o l v e d  w i t h  b u s i n e s s  c o -
o p s .  Y e t ,  p e r h a p s  t h e  g r e a t e s t  b e n e f i t  o f  
a  c o - o p e r a t i v e  e d u c a t i o n  p r o g r a m  l i k e  
I n t e r n s h i p  i s  t h e  s e l f - a w a r e n e s s  a n d  
c o n f i d e n c e  o n e  r e a l i z e s  i n  a n  i n d i v i d u a l  
j o b  s e a r c h  a n d  i n  a  d e m a n d i n g ,  
r e s p o n s i b l e  p l a c e m e n t .  
" I  t h i n k  t h e  b i g  p a n i c  f o r  s t u d e n t s  i s  
t h a t  ' I  h a v e  t o  a e t  a  i o b ' ,  a n d  I ' m  n o t  a s  
w o r r i e d  a b o u t  t h a t  a s  I  u s e d  t o  b e , "  s a y s  
R u t h  D e m e t e r ,  a  t h i r d - y e a r  E n g l i s h  
s t u d e n t  w h o  · w o r k e d  a s  a  w r i t e r  a n d  
i n f o r m a t i o n  o f f i c e r  w i t h  W L U  d u r i n g  t h e  
p a s t  s u m m e r .  
T i m  U t t i n g ,  a  f o u r t h - y e a r  P o l i t i c a l  
S c i e n c e  s t u d e n t ,  s p e n t  h i s  f i r s t  w o r k  
t e r m  a s s i s t i n g  t w o  W L U  p r o f e s s o r s  o f  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  i n  r e s e a r c h i n g  f o r  a  
s t u d y  o f  e l e c t o r a l  b e h a v i o u r a l  p a t t e r n s .  
H i s  s e c o n d  t e r m  p l a c e d  h i m  w i t h i n  t h e  
P u b l i c  l i a i s o n  D e p a r t m e n t  a t  t h e  O f f i c e  
o f  t h e  P r e m i e r  i n  T o r o n t o ,  w h e r e  T i m  
w a s  e m p l o y e d  a s  a  j u n i o r  w r i t e r ,  
r e s p o n d i n g  t o  e n q u i r i e s  o f  t h e  O f f i c e .  
" T h e  t w o  p o s i t i o n s  I  h a d  i n  t h e  t w o  
v e r y  d i f f e r e n t  a r e a s  r e a l l y  h e l p e d  i n  t h e  
p r a c t i c a l  v e r s u s  t h e o r e t i c a l  s i d e , "  s a y s  
U t t i n a .  
J o a n  L a z a r s k i ,  a n  E n g l i s h  a n d  
I n t e r n s h i p  g r a d u a t e ,  s p e n t  h e r  f i r s t  w o r k  
t e r m  w i t h  R o g e r s  C a b l e  T V  i n  K i t c h e n e r .  
H e r  s e c o n d  w o r k  t e r m  w a s  s p e n t  a s  a  
p r o m o t i o n  o f f i c e r  w i t h  t h e  M i n i s t r y  o f  
T o u r i s m  a n d  R e c r e a t i o n ,  w h e r e  s h e ,  
a m o n g  t h e  h u m b l e r  t a s k s  o f  c o m p i l i n g  
i t i n e r a r i e s  a n d  t r a v e l  i n f o r m a t i o n  f o r  
v i s i t i n g  f o r e i g n  j o u r n a l i s t s ,  e s c o r t e d  
s o m e  o f  t h e  v i s i t i n g  j o u r n a l i s t s  t o  
v a r i o u s  O n t a r i o  r e s o r t s  a n d  v a c a t i o n  
p a r a d i s e s .  
" I t  g a v e  m e  a n  e d g e  i n  t e r m s  o f  m y  
c o n f i d e n c e , "  J o a n  s a y s .  " I  w a s  m u c h  
m o r e  p r e p a r e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  r e a l  
w o r l d ,  a n d  t o  d e a l  w i t h  i n t e r v i e w  
p r o c e d u r e .  P a r t i c u l a r l y  f o r  a r t s  
g r a d u a t e s ,  i t  g i v e s  a  m o r e  r e a l i s t i c  
p i c t u r e  o f  w h a t ' s  a v a i l a b l e .  
" I ' m  m u c h  b e t t e r  p r e p a r e d  t o  f i n d  
w o r k  t h a n  a  n o n - I n t e r n s h i p  s t u d e n t , "  
s h e  s a y s  o f  t h e  a d v a n t a g e s  t h e  p r o g r a m  
p r o v i d e s .  " I  h a v e  c o n t a c t s  e s t a b l i s h e d ,  
a n d  e v e n  i f  t h e y ' r e  u n a b l e  t o  h i r e  m e  
p e r m a n e n t l y ,  t h e y ' v e  b e e n  v e r y  h e l p f u l  
i n  p r o v i d i n g  m e  w i t h  o t h e r  l e a d s  f o r  
e m p l o y m e n t . "  
A s  a t t r a c t i v e  a s  I n t e r n s h i p  i s ,  t h e  
p r o g r a m  i s  n o t  t h e  m e a n s  t o  m o l l i f y i n g  
e v e r y  i n d i v i d u a l ' s  f u t u r e .  T h e r e  a r e  n o  
g u a r a n t e e s  o f  p l a c e m e n t .  A p a r t  f r o m  t h e  
t i m e  a n d  m o n e y  o n e  m u s t  i n v e s t ,  t h e r e  i s  
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  p l a c e m e n t  m a y  
n o t  b e  s u f f i c i e n t l y  c h a l l e n g i n g ,  o r  t h a t  
t h e  w o r k  e n v i r o n m e n t  m a y  b e  
u n p l e a s a n t ,  o r  s i m p l y  n o t  w h a t  t h e  
s t u d e n t  h a d  e x p e c t e d .  C o f f i n  n o t e s  t h a t  
s o m e  m a y  f i n d  t h e  m o b i l i t y  r e q u i r e d  o f  
t h e  I n t e r n s h i p  s t u d e n t  s t r e s s f u l ,  o r  t h a t  
t h o s e  w i t h  a  s p e c i f i c  v o c a t i o n a l  g o a l  
m a y  b e  d i s a p p o i n t e d  i f  o p p o r t u n i t i e s  i n  
t h a t  f i e l d  a r e  n o t  a v a i l a b l e .  
H o w e v e r ,  C a n a d a  i s  p r e s e n t l y  
p o p u l a t e d  b y  o v e r  5 0 0 , 0 0 0  p e o p l e  
b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  1 5  a n d  2 4  s e e k i n g  
e m p l o y m e n t ,  a n d  f a c i n g  a  f u t u r e  
t h r e a t e n i n g  t o  s w a l l o w  t h e i r  j o b l e s s  
g e n e r a t i o n .  T h e  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  
p r o g r a m s  l i k e  I n t e r n s h i p  a n d  C o - o p  
s e e m  n o t  o n l v  a t t r a c t i v e ,  b u t  n e c e s s a r y .  
... 
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Th ursclay, Febrwny 7 
M 
J 
USIC AT NOON series will present 
ames Mason, oboe, in theTA at 12 
n oon. Admission is free and everyone 
is welcome. 





ommunion will be held at 10 p.m. in 
he Keffer Memorial ChapeL 
ponsored by the Lutheran Campus 
inistry. Coffee hour will follow. 







resent Rudy Wiebe, author of The 
emptations of Big Bear and My 
ovely Enemy, to read his works in 
he Paul Martin Centre at 7:30 p.m. 





A YS OF WLU will hold their weekly 
offeehouse from 8-10:30 p.m. in 





FINCH, piano, will 
erform in Music Room 107, 
acKinnon Building, College of Arts, 
of Guelph at 12:10 to 12:45 p.m. and 




ond in a series of Thursday Noon 
our concerts. Free admission and 
veryone is welcome. 
INEMA ANTHROPOLOGICA will c 
p 
So 
resent Mirror. Mirror and Killing Us 
ftly in Rm. 5-307 at 8 p.m. 
TUDY SKILLS will hold Reading s 
N 
p 
o. 3 in Am. P2015 from 2:30-3:30 
.m. 
F rlday, February 8 
SUMMER JOB Search Workshop will 
be held in Rm. P2015 from 10:30 to 
11:30 am. 
BIOLOGY SEMINAR will host Dr. 
D.C. Freeman, Wayne State 
University (Detroit}, to speak on 
Adaptive Significance of Sex Change 
in Plants in Rm. P1017 at 12:30 p.m. 
EVENING CONCERT Series will 
present WLU Symphonic Wind 
Ensemble with Glenn Buhr 
conducting at 8 p.m. in the T.A 
Tickets are available through the 
Faculty of Music. 
Saturday, February 9 
THE GOTTHARD BOOTH Society 
will present a workshop in 
Appropriate Uses of Resuscitation 
and Other Medical-Ethical Issues 
with Chaplain John O'Connor 
(McMaster Medical Centre) from 9:30 
a.m. -3 p.m. in the Paul Martin Centre, 
WLU. Members $10/Students & 
Seniors $5/Non-members $15. For 
more information please phone 661-
3195 or 742-4651. Please bring your 
own lunch. 
Sunday. February 10 
SERVICEOFHOLYCOMMUNIONin 
Keffer Memorial Chapel at 11 am. 
and a coffee hour to follow. 
Sponsored by the Lutheran Campus 
Ministry. 
AYN RAND FOUNTAINHEAD. Film 
Classic starring Gary Cooper, 
Patricif, Neal and Raymond Massey 
will be held at Centre Stage at the 
Coronet Motor Hotel, Kitchener. Free 
admission. Non-alcohol event 7 p.m. 
Monday. Februllry 11 
RESUMEWRITINGWortshopwillbe 
held in Am. P1005 from 10:30-11:30 
am. 
STUDY SKILLS will hold a Math 
Anxiety worbhop from 12:30-1:30 
p.m. in Am. P2027. 
e •• 
Monday, February 11 
. 
Tuesday, February 12 
THE SOCIOLOGY CLUB will hold a SUMMER JOB Search Workshop will 
bake sale in the Concourse from 10 be held in Rm. 4-110 from 12-1 p.m. 
am.-1 p.m. 
RESUME WRITING Workshop will be 
LAURIER PEACE CHAPTER will held in Rm. 2C7 from 6-7 p.m. 
present "Dark Circle", an award SALES, SELLING AND SUCCESS! 
winning, critically acclaimed close- Paul Martin Centre from 6-8 p.m. drama film about the Nuclear Sponsored by PCS. Industry, and some of the people 
. whose lives are directly touched by it, GERMAN FILMS Series will show 
at 7:30 p.m. in Rm. 1 E1. $2 and $1 .50 Triumph des Willens (Triumph of the 
with J.D., at the door. Wall) at 2:30 and at 7 p.m. in Rm. 2E7. 
Sponsored by Department of 
• INTERVIEW SKILLS Workshop will English. be held from 6:3Q-8 p.m. in Rm 4-305. 
THE GEOGRAPHY DEPARTMENT Wednesday, February 13 
will sponsor Dr. B. Lorch, Lakehead 
U., to lecture on the topic of Spatial 
Rationalizatton of Thunder Bay in ATTENTION ALL FIRST-YEAR Rm. 3-309 at 2 p.m. Everyone is ARTS AND SCIENCE STUDENTS: 
welcome and admission is free. there will be a general information 
FILMS OF TOURISTIC Regions of session for internship option in Rm. 2-112 at 12:30 and 4 P..m. France series will show Le Tour de 
Paris Par Deux Enfants at 4:30p.m. in CUSO ... WORKING IN DEVELOP-
Rm . P1017. Sponsored by MENT. The Waterloo cuso Co-
Department of Romance Languages. ordinator will be in Rm. 5-205, CTB, 
to give a slide presentation of · THE LUTHERAN STUDENT 
Movement (LSM) will have its regular CUSO's involvement in international development of Third World weekly meeting on Mondays from countries at 7:30 p.m. 4:45--6:45 p.m. The topic for this week 
will be Sexuality. Come to eat and THE SCIENCE-FICTION Club will 
listen and learn. Downstairs at the present a wargaming seminar with 
Seminary. For more information call David Brown at 6:30 p.m. in Rm. 
886-8312. P2027/29. 
c assifieds 
Stenographic Services Accommodations 
QUALIFIED TYPIST. Anything typed ROOMS AVAILABLE May 1, 1985. 
from theses to resumes. IBM Clean, quiet, central Waterloo, close 
Selectric typewriter. Will edit and to universities. Shared facilities. Male 
correct any spelling. Will supply non-smoker. Phone 578-1532 
paper. Call Pamela at 884-6913. weekdays after 5:30 p.m. 
TYPING, PHOTOCOPYING, 579- FULLY FURNISHED 2-bedroom 
2978. bungalow will be available from May 
1 to October 31. Close to WLU and 
LETTER QUALITY Word Processing UW. Phone 885-2963. 
and/or typing of resumes, essays, 
theses, etc. Multiple originals. Fast, 
accurate service. Delivery arranged. 
Personals Call Diane at 576-1284. 
TYPING-15 years' experience, 
university papers, theses, etc. Fast, JANICE & BRENDA: Thanks for the 
professional. Photocopying services excellent support in completing the 
also available. Call Nancy anytime at best-ever GOLDEN HAWK YEAR-
576-7901. BOOK. You two made it all happen! · 
' Scarface. 
WORD PROCESSING. Proofs 
available. Fast service at reasonable ~ SUSAN Thanks for the cuddles. How 
rates. Phone Carol at 884-3537. about having that weekend soon? 
WORD PROCESSING! Fast, 
Your Darling. 
dependable and one block from GUNNER So I wanted IT, eh? Too 
campus. $1 per double-spaced page. bad you couldn't give it to me! Thanks 
Phone 885-1353. for nothing BIG GUY! ZEGHEAD 
RESUMES. Type, set up, EDIT, Jim C. from A-3, 
grammar/spelling corrections. Paper You've been watched by me and 
me, and format choice. Stored You've got it, there's only two, indefinitely. Accuracy guaranteed. 
Student rates. Pick-up & delivery. For So just two drinks at Wilt's 1or you. 
fast efficient service call Action We're only two, two of a kind, 
Resumes at 744-2638. So very strange, it'd blow your 
mind, 
QUALITY TYPING. Secretarial But then you don't have much to 
experience. Reasonable rates. 886- blow, 
5748.. Where it went we'd like to know. 
P ..M. TYPING. Reasonable rates. 893- So tell us Jim, do you know who 
7091. we are, 
Cause if you don't, you're a moron 
WILL DO Typing. Call Diane 579- by far! 
3741. 
President and Secretary 
TYPING! ESSAYS and Resumes. M of M Club 
Paper supplied. Reasonable rates. A & B: My wounds have healed and 
Close to universities. Call Donna at the truth never surfaced, but now my 
888-6308 after 5:30 p.m. jealous comrades, can you inflict 
something better ... since there are 
01AL-A-8ECRETARY: Typing, word two of you and only one of me? (i.e. 
processing, work reports, theses. rumours precede you) Scarface. 
Student rates. Dial 746-6910. 
LOVER, T-9daze, GAT. 
Wednesday, February 13 
r 
THE SOCIOLOGY CLUB will be 
selling Valentines Day Carnations in 
the Concourse from 10-4 p.m. 
JOB SEARCH Workshop will be held 
from 11 :30-12:30 p.m. in Rm. 4-205. 
CAREER EXPLORATION Workshop 
will be held in Rm . P2015 from 7-8 
p.m. 
LAURIER CHRISTIAN Fellowship 
will have a dinn•Jr at 4:45p.m. and Jan 
Overduin will speak on the topic of 
Worship Service at 6 p.m. in the 
Seminary Lounge. 
Thursday, February 14 
STUDY SKILLS will hold Writing 
Workshop No. 1 from 2:30-3:30 p.m. 
in Rm. P2015. 
DON'T FORGET to get your 
valentine something special like a red 
carnation from the Sociology Club in 
the Concourse from 1Q-4 p.m. 
Deliverie;; available only on campus. 
STUDY SKILLS will hold a Thesis 
Management workshop in Rm. 
P2027/29 from 12:30-1 :30 p.m. 
Personals 
BJC and the gang - Thanx for the 
great birthday. We have to do it all 
again on 10-March. Luv BBG. 
SSSHLC Thanks for the blueberry 
cardboard & boring jokes. Do you 
know Sam? Our toilet bowl is now 
stained blue. Thanks a lot. DDRK. 
BUBBLY BLONDE, Ravishing 
Redhead, Beauteous Brunette: To 
the Laurier Gals who are so fine, For 
whom our hearts do ceaselessly pine. 
A valentines message we sent to thee 
for this special day, from us three. 
The Men of Waterloo. C.G.C. 
TO THE FOUR GIRLS ON TOP. 
Thanks for returning my clothes, but I 
have one problem: I can't pee-p 
through my peep hole anymore. It 
was conveniently sewn up. Now that 
you all pump iron, come over 
sometime and I'll put you through a 
real workout, just ask whom. Love 
Chris. 
TO THE WENCH and the 3 girls on 
top- It's true, I'm a wild and careless 
fool now. If I lose IT, it's all your fault. 
Love Ron. 
Lost & Found 
LOST: ONE VOLUME of the 
Complete Works of Shakespeare. If 
found please call Tana at 746-3394. 
Reward offered. 
I FOUND something in a locker in the 
men's change room on February 1st. 
If you think I might have what you 
lost, Call "Mr. Honest"- 886-1668. 
Rides to/from Laurier 
RIDE NEEDED to Kingston or Ottawa 
Thursday, February 14. Will pay for 
gas. Call AI at 744-9197. 
OTTAWA-BOUND bus leaving 
Friday, February 15 at 2:00. For 
tickets call Bill at 885-0251. 
l 
Thursday, February 14 
GAYS OF WLU will hold their-
Coffeehouse from 8-10:30 p.m.~ 
Rm. 4-301, CTB. 
Upcoming 
CAMPUS MARKETING Trip I 
Daytona Beach, Florida is 
running. For confirmation call 85 
0864 & ask for Cam or Darick. NOT 
AN AD. 
SCIENCE-FICTION CLUB SeeM 
Annual Short-Story Contest! AI 
entries are to be typed (do~ 
spaced) and placed in an enveq. 
with name and student number 11 
the outside of the envelope only. Til 
maximum 1-:!ngth is 2,000 words. AI 
entries are to be turned in to WLUSU 
office by 4 p.m. Friday March 1,1985. 
For more information, contact DaWI 
Brown at 884-8967. 
POETS! The Earle Shelley PoetJy 
Award is once again available 
full-time students at WLU areelig1blt 
Poems. must be original a 
unpublished; a maximum of 5 poet11 
may be entered; poems must excel 
10 lines. Entry deadline is March1 
Please hand in to the Engl 
Department office. 
Articles for Sale 
THE SOCIOLOGY CLUB will bl 
selling Valentines Day Carnations 
the Concourse on Wednesdlj 
February 13 and Thurs<'lay, Febi'Uif 
14 at the low price of $1.25. Delivn 
available only on campus. 
10,000 DIFFERENT original 111011 
posters. Catalogue $2. Mnemonics 
Ltd., Dept. No. 9, 3600 21 St., N.E. 
Calgary, Alta. 
PRAKTICA 35 mm CAMERA Bodr 
(model L TL) $25 135. F2.8 Telephlil 
lens $25. Call Rich at 886-1668. 
Personal Business 
THE WRITE PLACE. Computl 
assisted tutoring in most academic 
subjects, leisure topics, ad 
upgrading and computerliteracy.FG 
more information contact lki 
Hallman (Grad Psychology) at7* 
1354. 
FOR THE ULTIMATE in nightcllt 
entertainment visit The Planlllil 
Club and The One of a Kind • 
North Video Rock Club over Aeldit 









Enjoy the music of Pat Bena, 
The Eagles, Billy Joel, StM 
Nicks, The Police, John Cougar, 
Steve Miller, Led Zeppelin, Jaril, 
CCR, etc. by "HaNeS!" 
eYel)' Thursday, Fri, & Sit. rn. 
9 p.m. - 1 a.m. 
(Folk music evel)' Weds. 9 p.m.· 
1 a.m. and Sun. 6 p.m. · 9 p.m) 
Danny's: 
15 Sco~ St, Downtown KittMal 
across from Eaton's, fol.arl!et ~ 1 
Phone 743-8862 I 
20% OFF All FOOD 1 
ITEMS I 
with this coupon or WUJ LD. I I 





Saturday night the Parachute landed in the GofWs
Federation Hall. Their arrival was heralded by an
energetic audience that rose up to their danceable beat
ali night.
Playing a selection of tunes from their two LPs, with
over 19 different instrumental, the band controlled and
involved the audience for more than 90 minutes with
their high-energy sound.
This seven-member group easily fills a hall with sight
and sound (as well as a large audience). Their sound,
which is a synthesis of calypso, jazz and rock 'n roll,
skillfully blends accoustic, electric and electronic
instruments. The songs are set to a beat that compels its
listeners to dance.
Body Electric opened for the band. Tnis Vancouver-
based group did its best to prepare the crowd for a night
of dancing. Formed only one and a half years ago, the
band members have had a great deal of experience with
other groups. Bob Buckiey was formerly with Straight
Lines, Frank Ludwig with Trooper and Iron Horse, and
Dave Sinclair played with BTO and Prism before joining
to create Body Electric. Combined with drummer Ross
Friesen, the quartet has a contract with Attic records,
and they released one album last year.
Parachute Club, which played The Turret in 1983, is
without a doubt a band which is going somewhere. Their
much-warranted exposure on the club circuit opening
for such groups as The Culture Club, combined with the
popularity of their debut release Rise Up and their
current release At the Feet of the Moon, have helped the
band's success.
Parachute Club's video for At the Feet of the Moon has
been on the MuchMusic top ten list for the past two
months, and album sales are approaching platinum in
Canada. Based on this success, their debut album Rise
Up is scheduled for release across the States. In the
band's immediate future, we can expect to see another
album by fall '85.
It's not hard to understand why the 650 tickets for
Saturday's show sold out within hours of going on sale.
With such a popular band, and an opening act so well-
established in music, the show was bound to be a
success, and it lived up to its expectations.
Pictured on this page are members
of the Parachute Club filling
Fed Hall with calypso sound
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Quiz
by Ingrid Randoja
1. What actress is expecting Steven
Spielberg's baby?
2. Mame all five Marx Brothers.
3. Who is the oldest Marx brother?
4. What is the code name for the
P.O.W.'s on Hogans Heroes?
5. What Beatles album contains
the song The Long and Winding
Road?
6. Who said, "The only reason I
drink is because when I'm sober i
think I'm Eddie Fisher"?
7. Who won the Oscar for best
actress last year?
8. What was Barry Maniiow's first
hit single as a recording artist?
9. Who is the lead singer for the
Pretenders?
10. On the Brady Bunch, who slept
in the top bunk, Bobby or Peter? '
answers on page 16
Backstage
by Ruth Demeter
The Federation of Students at CJW finally have their Hall, or so it
would seem. The architectural eyesore has been erected, but has it
really been built for students?
It doesn't seem like that's the case at Waterloo. Student
president Tom Allison has made no attempts to hide the fact that
he did not build this pub for the benefit of the students.
Oh, there's no denying that it is a nice bar, and a large one, and
it will solve the problem of the Feds always having to use the Motor
Inn for big bands. It will also keep them out of our pub, and it will
be a whole lot easier to get into the Turret.
However, in constructing this bar, and in setting up staff and
hiring procedures, Allison has ignored the main philosophy behind
university life. Our campuses are supposed to be the centres of
student activity, and places where the value of a dollar is known.
Neither of these ideals exist at Fed Hall. Let's talk dollars first.
The original budget was set at 1.5 million dollars, a rather hefty
sum even for such a large campus. Original blueprints included a
small kitchen for the preparation of finger foods, built-in tables, and
several other luxuries one usually only finds in large discos.
The building plans were altered several times, as Allison
attempted to either meet the budget or include some new
extravagance. At one point a rotating stage was considered, one
that would revolve to face the outdoors for summer concerts. This
plan was scrapped as it must have become obvious that it was not
incredibly feasible. Keep in mind that each time the Feds got a
new idea, the plans had to be redesigned, which is another
expense in a long list of financial messups.
The plans called for built-in tables; these were apparently torn out
and replaced with moveable tables. When shown two carpet
samples, one a plush Canadian make and the other a much more
pricey American version, Allison chose the product from the GSA.
What does this say about the ideals of Canadian universities?
Now let's talk about how this bar reflects on the students. Allison
hasn't built this pub to improve relations with Laurier, and he hasn't
made it possible for students to be employed there as anything
other than waiters or waitresses.
The president of CJW refers often to the fact that we once kept
(JW students out of our pub, and he wants to "get us back" for
that. The incident he is referring to took place early in 1983, and
lasted for less than two months. Is this realty worth making so
much fuss about? Except for that short period in history, GW
students have been treated as equals on this campus. It seems that
Allison wants to end this policy, as he's determined to isolate the
campuses.
In terms of hiring students, Allison has made it clear that he
does not consider Fed Hall to be the property of the students. He
doesn't want students to run the bar—he wants "professionals,"
which would exclude students who don't have management
experience elsewhere.
The final budget for Fed Hall totalled well over two million
dollars. The bar is full of the best equipment available, some of
which is not necessary for a successful student pub. Allison has
overspent to finish this bar, and while it is attractive on the inside,
and full of high-quality materials, it hardly reflects the basic
principles of a university campus. The ideals of student life
shouldn't stop once students start partying.
Focus on war in Fields
by Ingrid Randoja
The Killing Fields, which opened
Friday at Waterloo Theatre, is an
extraordinary depiction of the
horrors of war in Cambodia, and the
struggles of individuals to survive in
war-torn lands.
The film portrays the real-life
relationship between New York
Times foreign correspondent
Sydney Schanberg (Sam Waterson),
and his Cambodian aide Dith Pran
(Dr. Haing S. Ngor). The two
journalists work together covering
the war in Cambodia throughout the
early to mid-seventies. As the war
escalates, the two become
separated, as Schanberg and Pran's
family head to the (J.S., and Pran
remains in Cambodia. From there,
the film revolves around the inner
and outer struggle of Schanberg to
try and locate the missing Pran, and
Pran's struggle to survive the ruthless
Khmer Rouge regime.
The film is unforgettable due to its
visual images. Within the first 10
minutes, the non-stop pictures of
war, blood, death and senseless
killings begin. Director Roland Joffe
does not allow us to sit back and
relax. It seems every few minutes we
must be reminded of the horror of
war, and especially the torment of
innocent civilians.
The film is split into two distinct
portions. The first hour is somewhat
confusing, as the audience isn't sure
exactly where the film is going. It is
only during the second half of the
film that we understand that politics
are secondary, and the individual
characters of Schanberg and Pran
and their relationship are the main
focus. The film's first half develops
the characterizations needed to
John Malkovitch is the
film's electric current
make the struggles of both men
captivating.
Sam Waterson is excellent as Syd
Schanberg. Schanberg is the alter
ego of his nemesis, the American
Military, as he shares the common
traits of self-righteousness and
ignorance in his pursuit of truth. His
desire to live up to the grandiose
image of Mew York Times foreign
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entertainment
continued on page 16
Laurier Peace Chapter
presents:
A Drama of Human Frailty
and Human Courage
in the Nuclear Age
AWARD WINNING FILM l&lISIMRfl
Date: February 11, 1985
Time: 7:30 p.m.
On
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Manson: art on campus
by Kevin Ellis
university is a busy time for most
students. We rush through our days
from class to class and rarely raise
our heads to notice more colourful
aspects of the university community.
One person who attempts to add a
more artistic flair to Laurier is Fine
Arts Professor Michael Manson.
Michael grew up in a small
community in the Muskoka region
and received her early education in a
one-room school house, an
education in the bare essentials
because of the small size of the
facility. She turned to art to keep
herself occupied, and concentrated
on the vast natural Muskoka
environment that surrounded her.
Here she taught herself the basics of
perception and compiled s mental
repertoire of artistic experiences.
Her early paintings took the form
of landscapes which appealed to the
Muskoka tourist and their buying
habits, but because of the highly
artistic morals of her peer group
(wnich included Qorden Lightfoot),
Michael turned to more challenging
projects.
She attended the Ontario College
of Art, which she found to be quite
challenging because of her limited
technical training (consisting of little
more than a few adult night courses
she was able to sneak into when she
was a teenaqer).
In 1970, Michael found herself
teaching at Conestoga College and,
through a contact here at Wilfrid
Laurier, began teaching a course on
the philosophy of aesthetics. At that
time there was no fine arts faculty on
campus.
.After it was realized that the fine
arts should have a permanent home
here at Laurier, a house on Bricker
Street was converted into a studio
and Michael was forced to teach in
very adverse conditions because of
lack of space. For the past six years
the fine arts rooms have been set up
in MacDonald House, a great
improvement over those days in the
Central Teaching Building when
water had to be carted to the room in
buckets during class.
Michael looks upon her role here
at Laurier as a provider of consumer
information. She feels that if the
students are taught the basics of
drawing and painting and have to
apply them in certain creative
projects over a term, then perhaps
they will understand and appreciate
the work the artist must go through
in post-graduate years. She
disagrees with the role art has been
given in our educational system, and
the attitude instilled in children that
art is something that does not fit into
everyday life. Children are taught the
verbal arts from the ground up, with
all the building blocks fully
understood before creativity is
stressed. This method, she feels, is
lacking in the basics of fine arts;
creativity is not always stressed and
personal expression is not possible
without proper teaching.
As far as her own creative
expression goes, she describes
herself as very figurative and
philosophical. Examples of her work
were displayed in the concourse in a
show called WASPwomen. One
piece from this show is entitled The
Bitch and is a portrait of the women
Michael met on the Spanish island of
Majorca. This work was more than an
observation of shape and skin tone,
for when it is viewed it is obvious
Manson has captured the personality
of her subject.
Michael stresses in her work with
Laurier students that art is a
necessary, integral part of life, for it
represents everything around us.
She believes we could make better
judgements if we could see more
clearly, the way art and creative
experience teach us to see.
photo by Mike Kacmar
Ear to the ground
by Humphrey Lesage
The Music at Noon concerts last
week were exceptional in their variety
arid quality. All the selections from
Laurier's music students were
unique, and both the Tuesday and
Thursday concerts highlighted the
varied talents of the performers.
Last Tuesday's noon recital
program featured a variety of
composers, all performed in a variety
of styles. The highlight was Laura
Ardiel's rendition of Edward Lear's
poem, "The Jumblies", with piano
and percussion accompaniment
provided by Glenn Buhr and
Anthony Bender respectively. Miss
Ardiel was quite convincing as a
dramatist and her accompaniment
worked well with the setting of the
poem. It would be to the faculty's
advantage if more performances of
this type were to follow.
Carol Isaac's performance of
Liszt's sonnets, from Annees de
Pelerinage 11 (three selections) were
equally well-performed, with a great
deal of precision and sensitivity.
Opening the recital, however, was
a rather shaky rendition of Bach's
familiar C minor prelude and fugue
from the Weil Tempered Clavier.
Miss Miller, a novice, seemed
unnerved, but still gave a fine and
sensitive performance.
Guy Few's trumpet performance
was well-received by the audience.
He displayed a great deal of technical
facility as well as sensitivity. Always a
fine musician, this performance by
Mr. Few was untypically "sans
effecte ; his quiet, refined manner
contributed to this rendition of
Hoffman's Four Miniatures.
Thursday s Noon Series recital
was refreshing. Irving llmer (violin),
Pat Mullen (violincello) and Boyd
MacDonald (fortepiano) blended
well as a piano trio. Their
performances of Mozart's G Major
Trio and Beethoven's C Minor Trio
were authentic in styie with the use of
the fortepiano as a period
instrument. Although this often
creates difficulties in tuning and
balance, they were not apparent in
this performance. The trio seemed
comfortable and well-acquainted
with the interpretations of the period.
it is enlightening to see that the
noon recitals feature such varied and
often new works. Students should
look forward to trie always-diverse
performance of the WLU Wind
Ensemble, who will De in concert tnis
Friday evening at 8:00 in the Theatre
Auditorium, as weli as the Tuesday
and Thursday noon recitals where an
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Queen's University at Kingston offers a modern,
discipiine-based approach to the study of management in
the complex organizations of today and tomorrow. The
learning atmosphere in the School of Business is lively,
informal, intimate and flexible. Persons from almost all
academic programs will find MBA studies rewarding.
Financial assistance is available.
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! Kingston, Ontario K7L 3N6






The UW Arts Centre is pleased to present a special evening of
music with Canada's own Murray McLauchlan. McLauchlan is an
eight-time Juno award winner and has just recently released a
new album "HEROES"
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correspondent helps forge Pran's
fate, as Pran would never disappoint
Schanberg, and remains by his side
through disaster.
Pran is at the center ofthis film. Dr.
Haing S. Ngor's performance is
magnificent, and unfortunately, it
overshadows Waterson's perform-
ance. Ngor is seemingly assured of
an Oscar nomination, and some
critics believe he has a good chance
to win this year's Oscarfor best actor.
His portrayal is incredibly believable
and honest, it is not much of a
surprise, considering Dr. Ngor per-
sonally endured many of the same
hellish hardships Dith Pran did: tour
years of manual labour in a Khmer
Rouge work camp, torture, and
finally, an arduous trek through the
mountains into Thailand to relative
safety.
John Malkovitch is the film's
electric current. His cynical, bitter,
but hyper portrayal ofAl Rockoff (an
American photographer) is perfect.
Along with his equally fine
performance in Places of the Heart,
Malkovitch is the leading contender
for the best supporting actor Oscar.
The Wiling Fields is a beautifully
photographed and exquisitely acted
film, but it is the film's themes of
survival, friendship and most of all,
the inanity of war, that make it this
year's most important film. Though
we are surrounded by images of
starvation in Ethiopia, war in the
Middle East and countless other
horrors, we must not turn our backs
on the reality of Cambodia. The
suffering and starvation still exist,

























Paul James Band (upstairs)
The Dice (downstairs)
,Mr. Dressup








Sebastian jamming with Kit Carson and
Julia Fear
Kenny Brown and the Pervaders
Salome Bey
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Please return your proofs to the Concourse
Feb. 12 & 13
9 a.m. to 2 p.m.
If you have not made your appointment for Grad




A 7 - month advanced professional training pro-
gram for Singer-Actors, Composers, Writers and
Designers working with a distinguished interna-
tional faculty. Program dates: Sept.'85 -April'86.
Audition/Interview Schedule 1985
Vancouver April 9 Winnipeg April 17
Victoria 10 Toronto 19-20
Edmonton 1 1 New York 22
Banff 15 Montreal 23
Regina 16 Halifax 24
Ottawa 25
European Auditions - London May 2 - 3
Contact: The Registrar
The' Banff School of Fine Arts
P. O. Box I
F/SR The Banff Centre Banff, Alberta TOL 0C0
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Interested in applying your academic studies
I Itc a summer job?
i
i l
Come and find out more about the
| INTERNSHIP PROGRAM.
WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 1985
ROOM 2112 I
(Central Teaching Building}
12:30 p.m. or 4:00 p.m.
i
Note.
The deadline for applying for the internship Program






to call free dial
1-800-387-3742
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! Help Us Celebrate
! Our Ist Anniversary
;
I February 7, 1985 1
soz, Filet Mignon, Shrimp Dinner
Duchess Potatoes
Fresh Vegetables 9 * *95 j
! | BIRTHDAY CAKE
Complimentary Beverage
L»af@ri Dancing & Much More
Party Here Tonight!





Volleyball team clinches title
by Dave Stacey
Last Thursday night in the A.C.,
before all the television cameras,
Ruth Hirtle led the women's varsity
volleyball team to a 3-1 victory over
the University of Waterloo Athenas.
Scores of 15-11, 4-15, 15-9, 15-9
clinched first-place in the OWIAA
West division for Laurier, boosting
their record to a lofty 9 wins and 1
loss.
Hirtle played a near flawless game,
smashing every ball in sight. It was,
however, her defensive work that
Coach Cookie Leach found superb.
"It was the best game I've seen Ruth
play in the back court," Leach
commented. Besides her attack and
back court play, Hirtle's blocking was
also instrumental to the victory.
Laurier has just one regular
season game left before they go to
the provincial finals in Ottawa on
February 22 and 23. Although the
team's spirits are high, the players
are perfectionists and are not
satisfied with anything less than their
best.
Captain Carol Stewart is the
team's most consistent player. This
is her fourth year on the team and
she can remember when thingswere
not so impressive. "The players on
this team are more dedicated than
players on past teams," she said,
explaining the team's quick
turnaround. She also credits setter
Marg Mizuik for part of the team's
success, calling her "the best setter
in the OWIAA West."
Obviously, a volleyball team
cannot have a record of 9 wins and 1
loss with just 3 solid players. Besides
the 3 players mentioned above, the
other three starters are each capable
of leading the team in any given
match. Two weeks ago against
Guelph, Michelle Shannon led the
team to victory. Sue Kipfer had a big
game against Waterloo on Thursday
and Deb Whatmore was selected
OWIAA athlete of the week in
[November following a game in
which she had an 80% kill average.
The first game last Thursday night,
went back and forth until the teams
were deadlocked at 10. Laurierthen
built up a 14-10 lead and went on to
win the game 15-11 when Whatmore
blocked a Waterloo attack up the
middle. Credit also goes to Hirtle and
Shannon, for their strong blocking
and attacking in this game.
The second game proved to be a
disaster for the Hawks, with Stewart
providing the few bright spots for the
team. The Athenas jumped out to a
quick 84 lead, before reeling off 6
straight points to take a
commanding 144 lead. Waterloo
took the last point to win the game
154. According to Leach, "We were
really flat in that game."
In the third game, Laurier built up
an 8-3 lead before Waterloo
narrowed the gap to 8-6 and
appeared to be in a groove. However,
they were charged with an illegal
rotation. The score was moved back
to 8-5 and Laurier gotthe ball. During
a long rally in which Waterloo served,
they got a point but then proceeded
to rotate. The scorer notified the
referee that the Athenas were out of
order, and after checking the
scoresheet, it was determined that
the Athenas were indeed out of
rotation.
Waterloo eventually evened the
score at 9, but Laurier took the next 6
points to win the game 15-9. Hirtle
and Shannon continued their strong
play throughout this game and
Kipfer provided the team with a solid
attack.
The fourth game was similar to the
first — points were hard to come by
and long, exciting rallies highlighted
the longest game of the match. With
the Hawks leading 9-8, neither team
was able to score a point for almost
20 minutes. Waterloo eventually
broke this stalemate to tie the score
at 9. The Hawks, however, took the
next 6 points, winning the game 15-
9. Hirtle continued to lead the Hawks
in this game.
Leach was pleased with the team's
performance—"We made Waterloo
play bad." She is also looking
forward to the provincial finals in
Ottawa, where she is hopeful that the
team "can win a bronze medal. Our
goal at the start of the season was to
finish third in our division, and look
what we've done. This team
surprises me every time they play, 1
would never sell them short."
Saturday, will be the last
opportunity to see the team in action,
as the Hawks finish out the regular
season schedule against the
Windsor Lancerettes at 2:00 p.m. in
the A.C.
The tandem of Carol Stewart (left) and Michelle Shannon
make another successful block of a Waterloo attack. The Hawks
went on to win the match 3 games to 1, clinching first place in
the OWIAA West in the process. photo by Tneresa Kelly
Hawks lose Texaco Cup final
by Arlene Brown
Last weekend, the Laurier Golden
Hawks hosted the second annual
Texaco Cup indoor soccer
tournament. The three-day event
proved to be very exciting in light of
the high calibre of talented
individuals who participated.
Amazing ball control and strategic
plays, both key to the fast pace of
indoor soccer, were displayed.
The 24th and final game of the
tournament featured Laurier and
Kitchener City. The Hawks played
together as a cohesive unit, but were
unable to defend their title, losing 3-1
to Kitchener City. Kitchener City, a
club team full of skilled players,
maintained their reputation as a
powerful team to beat. After a 3-1
record in pool play, Kitchener City
conquered the previously
undefeated Waterloo Warriors to
bring them into the championship
game against the Hawks.
Although, the Hawks were
defeated 3-1 last Sunday, they
dominated the entire first half of play.
In the opening play of the game,
Kitchener City goalie and most
valuable player of the game George
Silveira picked up his first of two
goals. Silveira strategically threw the
ball the length of the playing surface,
knocking it off the wall and off the
Laurier goalie into the net.
Minutes later, Hollweg Apollon,
who was named the most valuable
player of the tournament, picked up
his Bth goal of the weekend to tie
the score. The remainder of the first
half of play kept the crowd on the
edge of their seats as Laurier had
many close calls but could not
capitalize on them.
The second half was filled with
more exciting and skillful soccer.
George Silveira echoed his
performance of the first half and put
his team ahead 2-1. Canadian
Olympic player Frank Anagno-
stopoulos added the third goal for
the champs. Kitchener City was
missing the efforts of Igor Vrablic,
who was out of the line-up due to a
knee injury suffered in Friday night's
action.
After the game, Coach Barry Lyon
commented that the nice thing
about the Laurier team was the fact
that only one player, Stefan Kerry,
would be graduating, and he hopes
that all the players will return for
another season.
Laurier's opening game against
Waterloo last Friday ended in a 2-1
victory for the Warriors. The winning
goal came halfway through the
second period when the ball
bounced off the wail, overthe Laurier
goaltender's head, and into the net.
The game proved to be a very
physical bout, as it always is with the
two rivals. Hollweg Apollon got the
lone goal for the Hawks.
On Saturday, Laurier came back
and won their next three games
against the remaining teams in their
division. They defeated York 2-1,
came up on top against Queens 64,
and destroyed the University of
Rochester 7-1. Henry Bout and
Hollweg Apollon both picked up
singles in the game against York. In
the battle against Queen's, Mark
McGlogan, Pete Kotsopouios and
Lennie Georgiou each put a point on
the scoreboard for their team while
Apollon chalked up three more to his
total. Many of the players had an
opportunity to show their scoring
ability in the match with the
University of Rochester. Pino
Tassone, Mark McGlogan, Hollweg
Apollon, lan Drake and Henry Bout
scored for Laurier while Scott
Patriquin put two past the Rochester
goalie. A player of the game was
chosen for each match, and four
Laurier players —Henry Bout,
Hollweg Apollon, Pete Kotsopouious
and Steve Webb—each had their
spot in the limelight.
In the semi-final round, the
second-place Division A Laurier
Golden Hawks played Division B's
first-place Western Mustangs. The
strong Western team couldn't
overcome the determined Laurier
team. Hollweg Apollon and Henry
Bout's scoring efforts gave the
Hawks the 2-0 victory and a berth in
the finals.
An all-star team was selected for
the tournament and each member
received an Adidas track suit.
Kitchener City's goalie George
Silveira and defensemen Paul
Seguin from Western and Tom
,Abbott from Waterloo were selected
as all-stars. Hawks Henry Bout and
Hollweg Apollon and Kitchener
City's Ed Edgar were chosen as tine
team's forwards.
Hawk, Hollweg Apollon, attempts to block a shot in the final game of last weekend's Texaco
Cup. The Hawks were defeated by Kitchener City 3-1.
photo by Carl Van Landschoot
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Curlers advance to finals
Special to the Cord
The women's varsity curling team
won 3 of 4 games this weekend
during play at the Combined East-
West Sectionals at the Westmount
Golf and Country Club in Kitchener.
These results, combined with the
2-2 record from the West Sectionals,
placed Laurier in a three-way tie for
third spot with Queen's and Guelph.
Laurier won a playoff position by
defeating Guelph 8-1 on Monday.
Laurier now joins Waterloo, Western
and Queen's in the four-team double
knockout finals to be held in Sudbury
this weekend.
Team members Brenda Kenefick
Linda Jackson, Diana Ptolemy and
Gwen Richardson are hoping to
improve on last year's third-place
finish at the finals.
The men's varsity team qualified
for the OOAA finals by defeating
Windsor in a playoff game. This
game was necessary because of a
three-way tie for the third and final
playoff position among the West
section teams after last weekend's
West Sectional round-robin.
Joining Laurier at the six-team
round-robin finals at Sudbury this
weekend are Queen's, York,
McMaster, Waterloo and Guelph!
Members of the men's team include
Grant Burnside, Kevin AJles, Doug
Gibson, Ai Green and Allen Page.
Hawks share 1st place
by Scoop Furlong
The Hockey Hawks travelled to the
automotive twin cities of North
America on the weekend where
they tied the Windsor Lancers 3-3 in
league action and beat the University
of Michigan Wolves (Dearborn) 6-3
in an exhibition match.
Last Friday's important league
game saw the Windsor Lancers pull
their goalie in the final minute of play
to score the tying goal with only forty-
one seconds left. It was the Hawks'
fourth tie this season, dropping their
road record to 3-2-3. Overall, their
record stands at 13-24, good for
thirty points and a share of first-place
with the University of Toronto Blues
(14-1-2). The Blues, however, have
two games in hand on the Hawks.
The first period saw the Hawks
completely dominate the Lancers,
outshooting them 19-3. Laurier Head
Coach Wayne Gowing stated that
"Early in the game, we were playing
textbook." Playing textbook hockey
wasn't enough, however, as the
Hawks managed only a single goal.
Time after time, Windsor
goaltender Steve Sapardanis foiled
Hawk scoring opportunities: a glove
save on Joe Hrysko from the bottom
of the face-off circle, a chest save on
Doug Marsden's deflection of a Rod
Cunningham point shot, a blocker
save on a rising Marsden snap-shot,
another save on Dave Beckon's slap-
shot from the slot, and finally the
goalie's best friend, the post, foiled a
Rob Whistle back-hand late in the
period. The lone goal came 17
minutes into the first, as Kevin Casey
found a loose puck end beat
Sapardanis high to the glove side.
Totally outplayed in the first, but
only down by one goal, Windsor
regrouped and came out much
stronger in the second. Both
goaltenders were required to make
several good saves in the opening 5
minutes. Thirteen minutes into the
second, Laurier's Joe Hrysko and
Windsor's Jim Hunter engaged in a
minor altercation with Hrysko taking
a deserved extra two minutes for
j roughing. A minute later, Dave
! Banton was assessed a two-minute
hooking penalty on what appeared to
! be a fine piece of back checking.
This questionable call gave the
Lancers a two-man advantage for
fifty seconds. It took only 36 seconds
for Windsor's Jim Minello to tie the
game at one on a fine passing play
between himself and Steve
Pickersgiil.
Laurier came back in the final
minute of the period to regain a one-
goal lead. Some dogged fore-
checking by Beric Sykes forced a
turnover deep in the Windsor zone.
Sykes jumped on the loose puck and
fed Doug Marsden, who shovelled a
back-hand shot through Sapardanis'
legs. With 38 seconds left to play in
the second period, Laurier was back
in front 2-1.
Just over two minutes into the
third period, Laurier again found
themselves two men short. Hawk
veteran Tony Martindale was
assessed a hooking penalty and a
minute and a half later, defenseman
Jim Quinn, after being slashed and
held by a Windsor player, was
assessed an unsportsmanlike
conduct penalty for bad-mouthing
the referee.
Windsor took only 11 seconds to
capitalize on this power play, their
second two-man advantage of the
game, as Ray Pekar slipped the puck
between Bienkowski's legs. Less
than 20 seconds later, Windsor's Jim
Hunter took his revenge for an earlier
beating, on the shortest Hawk on the
team, pesky Pete Black. After the
spirited fisticuffs, both players were
ejected from the game. With the
score tied at two, the Hawks
completely dominated the Lancers.
Once again, Steve Sapardanis foiled
the Hawks time after time. It took a
goal by Banton, with just over three
minutes to play, to put the Hawks
back in front.
Windsor didn't give up, however,
as they pulled their goalie and tied
the game with just 41 seconds
remaining in the game. Hawk
defenseman Dave Robson rang the
puck around the boards where
Windsor defenseman Brad Jones
trapped the puck and blasted a slap
shot on the net. Bienkowski made
the initial save but an uncovered
Steve Pickersgiil back-handed the
rebound high into the net. Laurier
outshot Windsor 43-25.
Saturday's exhibition win against
Michigan was highlighted by the
performance of two rookies from
Caledonia — Dave Aitchison and
Doug Marsden. Aitchison netted two
goals and an assist while Marsden
potted the hat trick. Laurier's Doug
Marsden left the game with a
possible hip-pointer. The team
hopes that Marsden will not miss
tonight's game in Guelph.
HAWKEY TALK: Tim Glencross
and Joel Levesque missed the
weekend action with shoulder
injuries. Glencross is expected to be
back for tonight's game while it is not
known how long Levesque will be out
of the line-up. Defenseman Dan
Ryder left the team to go play for Fort
Wayne of the IHL but the void should
be ably filled by ex-Hawk Dave
Robson who has OHL, IHL, and
OCIAA experience. Doug Marsden,
took over for the injured Levesque in
the team's penalty parade.
Marsden's four minutes Friday night
gave him 57 minutes for the season.
Banton combined skating and
hitting to play his best game of the
season in Windsor. He was the
game's third star behind Windsor's




In an effort to find away out of their
current slump, the men's varsity
volieyball team took to the road. The
answer, however, did not lie at U ofVV
where they tangled with powerful
division-leading Warriors and were
soundly thumped 15-5, 15-5,15-7 in
game times of 15, 17, and 20
minutes respectively. To the
uninformed, this may appear to be
just a continuation of what has
become a long and severe Hawk
slump, but that's not really the case.
Although the scores do not
indicate it, the Hawks are an
improved and improving team. "We
have more potential in this year's
team as compared to last year's,"
commented Coach Don Smith.
However, last Thursday night,
Laurier found themselves up against
perhaps the best varsity volleyball
team in Ontario, and despite a strong
team effort, went down to defeat.
The way things are shaping up,
Laurier will meet Waterloo in the first
round of the playoffs, barring a
miracle comeback by either Brock or
McMaster. With this in mind, the
Hawks knew they had an excellent
opportunity to work on some
preliminary playoff strategies and, if
nothing else, the match was a
valuable learning experience. The
Hawks had regained some of their
earlier season form at Waterloo, as
they demonstrated consistency in
their play. It was not a case of playing
that poorly; it was simply a case of
Waterloo's playing that well.
Although the Hawks left the
Waterloo PA.C. with more than a few
feathers ruffled, they rebounded
strongly to grab the silver medal at
the McGill Redmen University
Volleyball Invitational. After their
match Thursday night, the Hawks
hustled over to Montreal for the
weekend tournament at McGill, and
in the words of Mike Paull, "We were
awesome."
The interesting thing about the
tournament was that the team was
without Head Coach Smith, who had
to return to Kitchener the night that
the team arrived due to a family
emergency. Led by Assistant Coach
Dave Brunelle and team captain Dan
Wagar, the Hawks finished first in
their pool. The team lost only three of
the eight games that they played, and
two of those were by the score of 13-
15.
in the semi-final match against the
host team McGill, Laurier took only
48 minutes to defeat them 15-9, 15-
10. The championship final featured
the Hawks and Co-Sun, a team from
Albany, New York. In the preliminary
round, the Hawks met Co-Sun and
split their match 13-15,19-17. In that
final, however, Brunelle states that
the team was "both mentally and
physically drained," as they went
down in defeat 10-15, 8-15.
Indeed, it does appear that the
Hawks have recovered from their
tailspin just in time to take a good
shot at the Warriors in the first round
of the playoffs. But first they must
face a strong challenge from the
Western Mustangs in the last home
gameof the season, this Friday night
at 8:00.





12:30 - 1:30 p.m.
ROOM P2027/29
This workshop is for both Honours and Masters students who
are planning, beginning or trying to complete thesis work or
research projects:
• Do you use your thesis as a procrastination device?
• Do you need motivation to get started or keep going?
• Are you overwhelmed by the size of your research task?
• How much work is expected of you?
Bring your lunch and meet others with whom you can share
concerns and strategies. The workshop is free, but please sign up
in the Student Services Centre, Upper Floor.




UNIVERSITE D'OTTAWA ijffii UNIVERSITY OF OTTAWA
OTTAWA ONTARIO
CANAOA
GRADUATE STUDIES IN ADMINISTRATION
MB.A. M.H.A.
Master's in Master's in
Business Administration Health Administration
• Top quality Graduate Programmes in a dynamic milieu
• Private, Public and social sectors; international and high
technology orientations
• Offered in English and French in the unique environment of the
Nation's Capital
• Challenging, competitive, and in high demand; scholarships for
the best students
• Bachelor's degree with B average and GMAT required
• SYSTEMS SCIENCE MASTER'S PROGRAM offered jointly
with other faculties to those interested in Modeling and decision
support systems.
For information, contact:
Graduate Programmes. Faculty of Administration
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TANDY
Exclusive offer to all Tandy 1000 computer 1324.86
full or part time faculty, vm-2 monoc rome monitor 174.14 B
students, administration H A nnnf;
and staff of Canadian
Bas£syslem P nce 14c/C7UpVt
universities and colleges. our regular retail price is 1978 95
Add to your system with a list ofhardware
Here's an opportunity to own the and software options also available at special
t- j..-inAAnr discount prices under theTandy 1000PC-compatible Tandy Personal Computerl iteracy Program
MS-DOS personal computer at an
unprecedented price, and get a 894-2630
Tandy 1000 training course tor ask fCr jQ hn Vancsemoff
. . more ! Tandy/Radio Shackat no cnarge. information i computer centre
call: 2848 King St. East. KitchafWi
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1 2 6  1 0  
B r o c k  
2 0  4  
1 4  2  8 4  
1 2 8  1 0  
R y e r s o n  
1 9  0  1 9  0  5 3  
2 2 2  0  
R E S U L T S  
T o r o n t o  7  
G u e l p h  
5  
W e s t e r n  
7  W a t e r l o o  I  
M c M a s t e r  7  B r o c k  
5  
L a u r i e r  3  W i n d s o r  3  
R M C  7  W a t e r l o o  
2  
M c M a s t e r  7  
R y e r s o n  5  
Y o r k  
1 0  L a u r e n t i a n  3  
Q u e e n ' s  
6  W e s t e r n  
W e s t e r n  
9  
R M C  
L a u r e n t i a n  6  
Y o r k  
Q u e e n ' s  
4  W a t e r l o o  
F u t u r e  G a m e s  
T h u r s d a y  
L a u r i e r  a t  G u e l p h  
S u n d a y  
L a u r i e r  a t  M c M a s t e r  
G u e l p h  a t  W a t e r l o o  
W e d n e s d a y  
W e s t e r n  a t  M c M a s t e r  
R M C  a t  Q u e e n ' s  
C I A U  H o c k e y  R a n k l n g s  
I .  A l b e r t a  
2 .  T o r o n t o  
3 .  P . E . I .  
4 .  C h i c o u t i r n i  
5 .  M o n c t o n  
6 .  M a n i t o b a  
7 .  S a s k a t c h e w a n  
8 .  Laurier ~ 
9 .  A c a d i a  





B a s k e t b a l l  
O W I A A  W e s t  
G  W  L  T  F  
A  P T  
B r o c k  
1 1  1 1  o  o  n 4  5 4 6  2 2  
G u e l p h  
1 0  7  3  0  6 1 4  5 4 5  1 4  
W a t e r l o o  
1 1  7  4  0  6 4 7  6 0 7  1 4  
W e s t e r n  
1 0  6  4  0  6 8 1  5 8 2  1 2  
M c M a s t e r  
1 0  3  7  0  5 8 1  6 3 7  6  
W i n d s o r  
1 0  2  8  0  5 5 8  6 4 6  4  
L a u r i e r  
1 0 0  1 0 0  4 5 8  7 5 0  0  
R E S O L T S  
B r o c k  
5 7  
M c M a s t e r  4 3  
G u e l p h  
6 0  
W a t e r l o o  
4 4  
W i n d s o r  
5 8  L a u r i e r  
5 3  
B r o c k  
6 5  
W e s t e r n  
5 9  
G u e l p h  
6 6  
M c M a s t e r  
5 7  
W a t e r l o o  
6 1  
W i n d s o r  
5 8  
F u t u r e  G a m e s  
S a t u r d a y  
G u e l p h  a t  B r o c k  
L a u r i e r  a t  M c M a s t e r  
W e s t e r n  a t  W m d s o r  
E n d  o f  R e g u l a r  S e a s o n  
O < I A A  W e s t  
G  W  L  T  F  
A  
P T  
W a t e r l o o  
8  7  1  
0  7 2 0  6 2 5  1 4  
M c M a s t e r  
8  5  3  0  6 8 0  5 6 9  1 0  
W i n d s o r  
W e s t e r n  
7  4  3  0  6 2 9  6 2 1  8  
G u e l p h  
7  4  3  0  6 1 7  6 3 8  8  
B r o c k  
8  3  5  0  6 1 4  6 7 9  6  
8  2  6  0  6 3 0 6 7 2 4  
L a u r i e r  
8  2  6  0  5 8 1  6 4 7  4  
R E S O L T S  
M c M a s t e r  8 6  B r o c k  7 0  
G u e l p h  8 1  W a t e r l o o  7 6  
L a u r i e r  9 5  W i n d s o r  8 4  
W a t e r 1 o o  8 7  L a u r i e r  7 7  
W e s t e r n  9 0  B r o c k  8 8  
M c M a s t e r  8 8  G u e l p h  6 9  
F u t u r e  G a m e s  
F r i d a y  
W a t e r l o o  a t  B r o c k  
S a t u r d a y  
W i n d s o r  a t  M c M a s t e r  
G u e l p h  a t  B r o c k  
L a u r i e r  a t  W e s t e r n  
W e d n e s d a y  
B r o c k  a t  L a u r i e r  
M c M a s t e r  a t  W a t e r l o o  
W e s t e r n  a t  W i n d s o r  
, -
1 s t  h o m e  b a s k e t b a l l  w i n  
I J D I W I  " S t u m p e r "  M c i n t o s h  
l . l l l i e r ' s  m e n ' s  b a s k e t b a l l  t e a m  
D  t h e i r  f i r s t  h o m e  g a m e  o f  t h e  
~ l a s t  W e d n e s d a y  n i g h t .  M a r k  
f ' l l l c h u k  t o o k  t h e  i n i t i a t i v e  f o r  t h e  
G i l d e n  H a w k s ,  l e a d i n g  t h e m  t o  a  9 5 -
M  v l c D y  o v e r  t h e  W i n d s o r  L a n c e r s  
I I t i e  A t h l e t i c  C o m p l e x .  I t  m i g h t  
b e e n  t w o  w i n s  i n  a  r o w  f o r  t h e  
t l l l k s ,  i f  n o t  f o r  t h e  o u t s t a n d i n g  
l l l f o n n a n c e  b y  R a n d y  N o r r i s  o f  t h e  
" * r r o o  W a r r i o r s .  T h e  H a w k s  f e l l  b y  
a  m e  o f  8 7 - 7 7  t o  t h e i r  a r c h r i v a l s  
~days a f t e r  t h e  v i c t o r y  o v e r  
U u r i e r ' s  t h u m p i n g  o f  t h e  L a n c e r s  
• • s w e e t  o n e ,  s i n c e  t h e  H a w k s  l o s t  
. .  f i r s t  g a m e  o f  t h e  s e a s o n  t o  t h e m .  
I l l  t h e  f a n s  y e l l i n g  t h e i r  s u p p o r t ,  
L i l l e r  e n j o y e d  a  c u s h i o n e d  l e a d  o f  
I l l  p o i n t s  f o r  m o s t  o f  t h e  g a m e .  
P a i s c h u k  t o o k  a d v a n t a g e  o f  
t . b l s o r  t u r n o v e r s  f o r  som~ f a s t  t w o -
p a i i e r s ,  a n d  h i s  p o i n t  t o t a l  o n  t h e  
I I I J # t q u i c k l y  a d d e d  u p  t o  2 6  p o i n t s .  
_ F r u s t r a t i o n  w a s  e v i d e n t  a m o n g  
l i e  L a n c e r s  w h e n  g u a r d  T h o m a s  
S c o l l  g a v e  t h e  b a l l  a  k i c k  a n d  w a s  
- . s e d  a  t e c h n i c a l  f o u l .  L a u r i e r ' s  
T o d d  S m i t h  w a s  g o o d  f o r  t w o  p o i n t s  
. _  U p t a i n  S t e v e  F o r d e n ' s  s h o t  
G l e e d  t h e  h o o p .  
F c r d e n  m i s s e d  t h a t  s h o t ,  b u t  
n d e  u p  f o r  i t  b y  s c o r i n g  a  t o t a l  o f  2 0  
p a i D .  J o e  S y e r  a l s o  s h o t  f o r  d o u b l e  
c l g b  w i t h  1 4  p o i n t s .  
l b l t  H o o l  a n d  J i m  K e n n e d y  l e d  
f i e  W ' m d s o r  L a n c e r s  i n  s c o r i n g  w i t h  
1 8  a p i e c e .  R o b  B i a s u t t o  a l s o  a d d e d  
I D  t h e  W i n d s o r  s c o r i n g  w i t h  1 6  
p u .  
W a r r i o r  R a n d y  N o r r i s  w a s  u t t e r l y  
l l l l o p p a b l e  a g a i n s t  t h e  G o l d e n  
H a w k s  l a s t  S a t u r d a y ,  a s  h e  d e s t r o y e d  
t h e  d e f e n s e  w i t h  3 4  p o i n t s .  T h e  
H a w k s  s h o w e d  i m p r o v e d  p l a y  s i n c e  
t h e  l a s t  t i m e  t h e s e  t w o  t e a m s  m e t .  
I n s t e a d  o f  a  3 0 - p o i n t  s p r e a d ,  t h e  
H a w k s  c u t  t h a t  d e f i c i t  t o  j u s t  1  0  
p o i n t s .  
F o r d e n  p l a y e d  a n  i n s t r u m e n t a l  
r o l e  f o r  L a u r i e r  w h e n  h i s  t h r e e  q u i c k  
b a s k e t s  a n d  h i s  f o u l  s h o o t i n g  s w a y e d  
t h e  t e m p o  o f  t h e  g a m e  b e f o r e  t h e  
e n d  o f  t h e  f i r s t  h a l f .  W i t h  t e n  m i n u t e s  
r e m a i n i n g  i n  t h e  g a m e ,  t h e  H a w k s  
g a i n e d  a  o n e - p o i n t  l e a d .  
T h e  t e a m  p l a y e d  w e l l  o n  t h e  
w h o l e ,  h o w e v e r .  F o r d e n  t o p p e d  t h e  
t e a m  i n  s c o r i n g  w i t h  1 8  p o i n t s  w h i l e  
P o U s c h u k  a n d  S y e r  h a d  1 5  a n d  1 4  
p o i n t s  r e s p e c t i v e l y .  
B e s i d e s  N o r r i s ,  o t h e r  t o p  W a r r i o r  
s c o r e r s  i n c l u d e d  P e t e r  S a v i c h ,  w h o  
c o n t r i b u t e d  2 2  p o i n t s ,  a n d  R o b  
F r o e s e ,  w h o  a d d e d  1 7  p o i n t s .  
T h e  H a w k s  w i l l  b e  i n  L o n d o n  t h i s  
S a t u r d a y  t o  f a c e  t h e  W e s t e r n  
M u s t a n g s .  
F l y i n g  H a w k s  
R u t h  H i r t l e  
H i r t l e ,  a  t h i r d - y e a r  p l a y e r  o n  t h e  
w o m e n ' s  v o l l e y b a l l  t e a m ,  h a d  a n  
o u t s t a n d i n g  g a m e  b o t h  
d e f e n s i v e l y  a n d  o f f e n s i v e l y  i n  t h e  
H a w k s '  3  g a m e s  t o  1  v i c t o r y  o v e r  
t h e  W a t e r l o o  A t h e n a s  l a s t  
T h u r s d a y .  
. M a r k  P o 6 s c h u k  
P o l i s c h u k ,  a  t h i r d - y e a r  g u a r d ,  l e d  
t h e  m e n ' s  b a s k e t b a l l  t e a m  i n  t w o  
g a m e s  l a s t  w e e k .  A g a i n s t  
W i n d s o r ,  h e  w a s  g o o d  o n ' - - 1 1  
s h o t s  o u t  o f  1 8  f r o m  t h e  f i e l d  a n d  
w a s  4  f o r  4  f r o m  t h e  l i n e  f o r  a  t o t a l  
o f  2 6  p o i n t s .  A t  W a t e r l o o ,  h e  
s c o r e d  a  t o t a l  o f  1 5  p o i n t s ,  
i n c l u d i n g  3  f o r  3  f r o m  t h e  l i n e .  
1 H E  C O R D  W E E K L Y  T h u r s d l l y .  F e b l 1 . 8 y  7 .  1 9 8 5  p a g e  1 9  
T e x a c o  C u p  S o c c e r  
R e s u l t s  
D i v i s i o n  A  s t a n d i n g s  
W a t e r l o o  3 0 - 1  
L a u r i e r  3 - 1  
Y o r k  2 - 2  
Q u e e n ' s  1 - 3  
R o c h e s t e r  ( } . 3 - 1  
D i v i s i o n  B  s t a n d i n g s  
W e s t e r n  2 . 0 . 2  
K i t c h e n e r  C i t y  3 - 1  
C a n a d i a n  Y~ 2 - 1 - 1  
T r a c  
S p e c i a l  t o  t h e  C o r d  
O n  J a n u a r y  2 6 ,  t h r e e  m e m b e r s  d  
t h e  L a u r i e r  t r a c k  t e a m  c o m p e t e d  a t  
t h e  C a n - A m  t r a c k  m e e t  t h a t  w a s  
h o s t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r .  
A n d y  B e r g  c o m p e t e d  i n  t h e  3 0 0  
a n d  1 5 0 0  m e t e r s .  S t e v e  M o r r i s o n  
c o m p e t e d  i n  t h e  p o l e  v a u l t ,  l o n g  
j u m p ,  6 0  a n d  . 3 0 0  m e t e r s .  P a t  W y l l i e ,  
c o m p e t i n g  i n  t h e  s h o t  p u t ,  h a d  t h e  
b e s t  L a u r i e r  f i n i s h  a t  t h e  m e e t  
W y l l i e  e s t a b l i s h e d  a  n e w  L a u r i e r  
r e c o r d  w i t h  a  t h r o w  o f  1 3 . . 3 0  m e t e r s .  
T h r e e  o f  s i x  t h r o w s  w e r e  b e t t e r  t h a n  
h i s  p r e v i o u s  L a u r i e r  r e c o r d  o f  1 2 . 9 2  
m e t e r s ,  g o o d  f o r  a  s i x t h - p l a c e  O " J e r a l l  
f i n i s h .  I f  W y l l i e  i s  a b l e  t o  i m p r o v e  h i s  
b e s t  t h r o w  b y  2 0  c e n t i m e t e r s ,  h e  w i l l  
q u a l i f y  f o r  t h e  C I A U  c h a m p i o n s h i p s .  
L a s t  S a t u r d a y ,  M i k e  B o o k e r  a n d  
R o b  Z i l l e s  c o m p e t e d  a t  t h e  O n t a r i o  
s p o r t s  
W m d s o r  1 - 2 - 1  
M i c h i g a n  0 4  
S e m i - f i n a l s :  
K i c h e n e r  C i t y  6  W a t e r l o o  1  
L a u r i e r  2  W e s t e r n  0  
C o n s o l a t i o n  F k l a l  
W a t e r l o o  6  W e s t e r n  3  
F " J O a l  
K l c h e n e r  a t y  3  l . . a u r i e . - J  
a 1 k  
T r a c k  a n d  F J e l d  A s s o c i a t i o n  ( O l F  A )  
c h a m p i o n s h i p s  h e l d  a t  Y o r k  
U n i v e r s i t y .  
T h e  b e s t  p e r f o r m a n c e  w a s  t u r n e d  
i n  b y  ~.who f i n i s h e d  f o u r t h  i n  
t h e  1 5 0 0  m e t e r s  w i t h  a  t i m e  o f  3  
m i n u t e s  5 7 . 8 1  s e c o n d s .  T h i s  
p e r f o r m a n c e  s e t  a  n e w  l a u r i e r  
r e c o r d .  b e a t i n g  t h e  o l d  J 1 1 i U k  d  4  
m i n u t e s  1 . 7 5  s e c o n d s  h e l d  b y l . . k ¥ 1  
S c h m i d t .  I n  t h e  8 0 0  m e t e r s .  ~ 
f i n i s h e d  s i x t h  w i l h  a  t i m e d  1  m i n u t e  
5 9 . 0 1  s e c o n d s . .  t i s  t i m e  i n  t h e  1 5 0 0  
m e t e r s  w a s  j u s t  0 5  s e c o n d s  s h y  d  
t h e  q u a l i f y i n g  t i m e  n e e d e d  f o r  t h e  
O A U  c h a m p i o n s h i p s  t o  b e  h e l d  i n  
W i n d s o r  o n  M a r c h  8  a n d  9 .  
R o b  Z i H e s .  a  p a r t - t i m e  stude~ w a s  
e i g h t h  i n  t h e  4 0 0  m e t e r s  w i t h  a  t i m e  
o f 5 3 . . 3 0 s e c o n d s a n d  1 2 t h i n t h e 8 0 0  
m e t e r s  w i t h  a  t i m e  d  2  m i n u t e s .  
E d g e d  b y  f i v e  
b y  G r e g g  P a i s l e y  
1 l t e  s t a g e  w a s  s e t  f o r  t h e  w o m e n ' s  
b a s k e t b a l l  H a w k s '  f i r s t  w i n  o f  t h e  
s e a s o n  a s  t h e y  h o s t e d  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W i _ n d s o r  l a s t  W e d n e s d a y  n i g h t .  
T h e y  w e r e  f a c i n g  a n  o p p o n e n t  w i t h  a  
1 - 7  r e c o r d ,  h a d  t h e i r  l a r g e s t  c r o w d  c : l  
t h e  s e a s o n  a n d  t h e  t e a m  h a d  b e e n  
i m p r o v i n g  o v e r  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  
y e a r .  B u t  s o m e t i m e s  t h i n g s  d o  n o t  
g o  a s  p l a n n e d ,  a s  t h e  H a w k s  w e r e  
d e f e a t e d  5 8 - 5 3 .  
1 l t e  g a m e  s t a r t e d  a t  a  s l o w  p a c e ,  
f a v o u r i n g  t h e  H a w k s '  h a l f - c o u r t  s t y l e  
o f  p l a y .  O n  o f f e n s e ,  t h e  H a w k s  w e r e  
e x t r e m e l y  p a t i e n t ,  w o r k i n g  t h e  b a l l  
a r o u n d  a n d  w a i t i n g  f o r  t h e  o p e n  
s h o t  O n c e  a g a i n  i t  w a s  a  m a t t e r  o f  
s h o t s  n o t  f a l l i n g  i n .  P a c k e d  i n  t h e i r  2 -
3  z o n e  d e f e n s e ,  w i t h  L e s l i e  K a m p s  
d e n y i n g  a n y  i n s i d e  p l a y ,  t h e  
L a n c e r e t t e s  w e r e  f o r c e d  t o  r e l y  o n  
o u t s i d e  s h o o t i n g .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  
L a n c e r e t t e s  s e e m e d  c o m f o r t a b l e  
s h o o t i n g  f r o m  t h i s  r a n g e  a n d  w e r e  
m i s s i n g  v e r y  f e w  s h o t s .  D e s p i t e  t h e i r  
d o m i n a n t  p l a y ,  t h e  H a w k s  w e r e  
t r a i l i n g  a t  t h e  m i d - p o i n t o f  t h e  h a l f  1 7 -
1 5 .  
F o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  h a l f ,  t h e  
H a w k s  w e r e  f o r c e d  t o  p l a y  W m d s o r ' s  
g a m e  a s  t h e  t e m p o  o f  t h e  g a m e  
p i c k e d  u p .  S t i l l  p l a y i n g  a g g r e s s i v e l y  
a n d  c o n t i n u a l l y  h u s t l i n g ,  t h e  H a w k s  
w e n t  t o  t h e  d r e s s i n g  r o o m  d o w n  3 2 -
2 7 .  
A g a i n  t h e  H a w k s  s e t  t h e  p a c e  w i t h  
t h e i r  d e f e n s e  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  
s e c o n d  h a l f .  U s i n g  t h e  s t r o n g  
r e b o u n d i n g  o f  L e s l i e  G r a n t  a n d  t w o  
s t e a l s  b y  H e l g a  B l i e f e r t  w h i c h  s h e  
c o n v e r t e d  i n t o  e a s y  l a y - u p s ,  t h e  
H a w k s  k n o t t e d  t h e  s c o r e  a t  3 8 .  
I t  s e e m e d  a s  i f  t h e  H a w k s  u s e d  t o o  
m u c h  a t  o n c e .  T h e y  h i t  a  d J y  s p e l l  
a n d  t h e  L a n c e r s  p u D e d  t o  a  ~ 
p o i n t  l e a d .  B u t  b a s k e t s  b y  S u e  
O ' B r i e n ,  H e l e n  R u t c k y j  a n d  L e s l i e  
K a m p s  p u l l e d  t h e  H a w k s  b a c k  t o  
w i t h i n  a  p o i n t  w i t h  j u s t  o v e r  t w o  
m i n u t e s  r e m a i n i n g .  
I t  w a s  a t  t h i s  t i m e  t h a t  d i s a s t e r  
s t r u c k  o n c e  a g a i n  a s  L e s l i e  K a m p s  
f o u l e d  o u t .  E v e n  w i t h  t h e  l o s s  c : l t h e i r .  
l e a d i n g  s c o r e r ,  t h e  H a w k s  r e m a i n e d  
d o s e  a s  H e l g a  B l i e f e r t  h i t  a n  1 8  
f o o t e r  t o  r e m a i n  w i t h i n  t w o  w i t h  3 0  
s e c o n d s  l e f t .  . A n o t h e r  f r o m  t h e  s a m e  
s p o t  p u l l e d  t h e  H a w k s  w i t h i n  o n e  
p o i n t  w i t h  2 1  s e c o n d s  l e f t .  
T h a t  w a s  t h e  c l o s e s t  t h e  H a w k s  
w o u l d  c o m e .  F o r t : e d  t o  f o u l  i n  a n  
e f f o r t  t o  g e t  t h e  b a H  b a c k ,  t h e  H a w k s  
f e l l  f u r t h e r - b e h i n d  a n d  c o u l d  n o t  
d o s e  t h e  g a p .  D e s p i t e  t h e  l o s s ,  t h e  
c r o w d  g a v e  t h e  t e a m  a  t r e m e n d o u s  
o v a t i o n  i n  a p p r e c i a t i o n  d  t h e  f i n e  
e f f o r t .  
L e s l i e  K a m p s  w a s  t h e  t o p  s c o r e c  
f o r  t h e  H a w k s  w i t h  2 3  p o i n t s  w h i l e  
t e a m m a t e  H e l g a  B l i e f e r t  a d d e d  1 0  
p o i n t s .  
S k i i n g  t o  
f i n a l s  
S p e c i a l  t o  t h e  C o r d  
l a u r i e r ' s  s k i  t e a m ,  c o m i n g  o f f  t h e i r  
b e s t  s e a s o n  e v e r ,  h e a d s  i n t o  t h i s  
w e e k e n d ' s  O O M / O W I M  f i n a l s  a t  
B l u e  M o o o t a i n  P e a k s  w i t h  a  g o o d  
c h a n c e  d  f i n i s h i n g  w e l l  i r m  t h e  t o p  
t e n  i n  a c c u m u l a t i v e  t e a m  s l a n d i n g s .  
1 b e  m e n ' s  t e a m  h a d  a  6 t h - p l a c e  
f i n i s h  i n  l a s t  w e e k ' s  r a c e  t o  J T l O I I e  i n t o  
9 t h  p l a c e  O l l l e l a l l  o u t  d  1 8  t e a m s .  
l h e  w o m e n ' s  t e a m  i s  C W T e n t l y  8 t h  
o u t  o f  e l e v e n  t e a m s .  
W i t h  a  s t r o n g  p l a c i n g  a t  t h e  f i n a l s  
d  t h e  P e p s i  s k i  s e r i e s ,  b o t h  t h e  m e n ' s  
a n d  w o m e n ' s  t e a m s  c o u l d  J T l O I I e  u p  
o n e  n o t c h  i n  t h e  s t a n d i n g s .  ~oints 
h a Y e  b e e n  a c c u m u l a t e d  o v e r  t h e  2  
s l a l o m  a n d  2  J i a r l .  s l a l o m  r a c e s .  
W e s t e r n  A ,  W a t e r l o o ,  W e s t e r n  B ,  
Q J e e n ' s A  a n d  G u e l p h  r o u n d  o u t  t h e  
t o p  f i v e  i n  t h e  m e n ' s  s t a n d i n g s .  I n  t h e  
w o m e n ' s  s t a n d i n g s ,  Q u e e n ' s  
W e s t e r n  A ,  W a t e r l o o ,  W e s t e r n  B a n d  
f o \ c M a s t e r  a r e  t h e  t o p  f i v e  t e a m s .  
A t  t h e  f o u r t h  r a c e d  t h e  s e r i e s  l a s t  
F r i d a y .  D i i Y e  B r a d l e y  p l a c e d  1 8 t h  
a n d  J a n e  G r i p p e r  w a s  2 3 r d  t o  p a c e  
t h e  H a w k s .  
A  t e a m  b a n q u e t  w i l l  b e  h e l d  o n  
F r i d a y  a f t e r  t h e  r a c e s .  t o  g i \ < e  o u t  t h e  
a w a r d s .  
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• Information Centre wj students union Telephone (519) 884-1360
• Legal Services %-*Jf
• Bacchus
• SAMBoard




• SAF.E. IMPORTANT NOTICE TO ALL STUDENTS:
• Typing Service
• Wilf s
| #"T IfTPt I The views expressed by Kevin Byers, the President
I *&* || i Sti J** I I reflective of the views of the Student Union collectively.
| _ P Wl I | |
g i .established by the Chief Electoral Officer (C.E.0.) for
• Noon Hour Events any executive member to publicly support a candidate.
• Friday Night Movies
#S~"= A Th e views that were expressed were views of indi-rine Arts
viduals and not WLUSU proper.
• Orientation Week
• Concerts
• Special Pub Crawis
• Winter Carnival
• Oktoberfest
• Homecoming Brenda Thrush
• Guest Speakers c E 0
• St. Patrick's Day
and much, much more
"4— hk/A
HP Join us /■for lunchsoup, sandwiches & specials,
hot meals & the NEW Salad bar
■iii'*w,^gffißSßi|ibs'i| jwytwwWc j 'c open rrom noon 10 o p.rn. f 3no c-i <£ 3.m, I iow
